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SISSEJUHATUS 
Käesoleva magistritöö teemaks on eesti rahvatantsusõnavara tõlkimine inglise 
keelde. Töö ajendiks oli autori rahvatantsuharrastusest tingitud soov näha, kas ja kuidas on 
võimalik eesti rahvatantsu inglise keeles kirjeldada. 16. aprillil 2011 Eesti Päevalehes 
ilmunud intervjuus ütleb Märt Agu: „Hiljaaegu arvas näiteks keegi tantsupeo liigijuhtidest, 
et eesti rahvatantsu oskussõnastik tuleks tõlkida inglise keelde. Ütlesin, et tore, aga 
paljusid asju ei suuda me kirjeldada. Meie teame, mis on käärhüpe ja labajalg, aga kas me 
suudame seda öelda teises keeles?” (Sikk 2011). 
Nii ongi käesoleva töö eesmärgiks uurida, kas ja mis ulatuses eesti 
rahvatantsusõnavara tõlkimine võimalik on. Sest tänu küllalt tihedatele rahvusvahelistele 
kontaktidele satuvad eesti rahvatantsuspetsialistid, tantsujuhid ja ka harrastajad aeg-ajalt 
olukorda, kus tuleb eesti tantsu võõrkeeles õpetada või kirjeldada. Õppesituatsioonis 
piisaks tõenäoliselt vaid ka ettenäitamisest ja järjest tähtsamaks tantsuõppe meediumiks on 
saanud video, kuid paljud tantsuõpetajad hindavad siiski ka sõnalist kirjeldust, mis võib 
olla täpsem kui õpitoas või videolt nähtud interpretatsioon. 
Kui eestikeelsete tantsukirjelduste kirjapanekul on aluseks Kristjan Toropi „Eesti 
rahvatantsu oskussõnastik”, siis inglise keeles sarnast usaldusväärset alusmaterjali ei ole. 
Võib arvata, et iga ingliskeelse eesti tantsu kirjelduse loomist või tõlkimist on saatnud hulk 
probleeme mõistete nimetamisel, sest inglise keeles ei ole ka universaalset tantsusõnavara. 
Igas tantsustiilis nimetatakse mõisteid veidi erinevalt, rääkimata rahvatantsuvaldkonna 
mitmekesisusest ja -kultuurilisusest. Nii on käesolevas töös püütud sellest 
mõistesüsteemide paljususest leida ingliskeelsed vasted, mis eesti tantsude kirjeldamiseks 
sobida võiksid. 
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Magistritöö koosneb kahest osast. Esimene osa annab ülevaate eesti 
rahvatantsukirjelduste inglise keelde tõlkimise olukorrast, terminiallikatest ja eelkõige 
probleemidest, mis sõnastiku koostamisel esile kerkisid. Tõlkijale või huvilisele, kes varem 
tantsukirjeldustega kokku puutunud ei ole, on kirjeldatud ka tantsukirjeldust kui 
tekstitüüpi. Töö teise osa moodustab eesti-inglise suunaline sõnastik, mis sisaldab 
ligikaudu 420 eesti rahvatantsu oskussõna ingliskeelsete vastetega. Eestikeelsete terminite 
valik tugineb Toropi „Eesti rahvatantsu oskussõnastikule”, milles sisalduvate terminite 
hulgast on valitud peamised ja tähtsaimad mõistegrupid, sh üldmõisted, sammud, asendid, 
võtted ja paiknemised. Sõnastikukirje koosneb eesti ja inglise terminist ning ingliskeelsest 
selgitusest. Vajadusel ja võimalusel on lisatud ka terminit iseloomustav joonis. Terminid 
on eesti traditsiooni järgides esitatud temaatiliste rühmadena, kuid lisatud on ka eesti-
inglise ja inglise-eesti tähestikuline indeks. 
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1. TANTSUKIRJELDUS KUI TEKSTITÜÜP 
Professionaalsete tantsukirjelduste alguseks Eestis peetakse 1913. aastat, kui toimus 
Anna Raudkatsi esimene rahvatantsude kogumisreis (Torop 2008a: 10). Kui tol ajal oli 
peamine eesmärk tõenäoliselt folkloori kogumine ja talletamine, siis tänapäeval täidavad 
tantsukirjeldused enamasti õppeeesmärki. Tantsukirjeldus on rahvatantsuharrastuse 
töövahend. Tantsuloojale on tantsukirjelduse avaldamine võimalus oma tants tuntuks teha: 
kirjapandud tantsud saavad levida tantsu loojast sõltumatult. 
Käesolevas töös on tantsukirjelduseks nimetatud allikat, kus on kirjeldatud tantsu 
sõnaliselt, eesmärgiga võimaldada tantsu õppimist, õpetamist ja esitamist. Tantsukirjelduse 
metateabe iseloomulikud osad on tantsu pealkiri, viide rühma tüübile („Tants 
naisrühmale”), viide folkloorse tantsu allikale (kes, millal, kus ja kelle ettenäitamisel tantsu 
kirja pani) või teave autoritantsu loomise kohta (koreograafi nimi, kirjapanemise aeg ja 
koht) ning viide kasutatavale muusikale. Tantsijad ja tantsuõpetajad hindavad kirjeldusi, 
millele on lisatud ka tausta avav sissejuhatus, kus on kirjeldatud tantsu looja ettekujutust 
tantsust (autoritantsude puhul) või tantsu autentse esitamise tingimusi ja olukorda 
(folkloorsete tantsude puhul). Näiteks eelneb Maie Orava tantsu „Hiidlase lugu” 
põhisammude kirjeldusele järgmine sissejuhatus:  
Tantsus on kasutatud Hiiumaa folkloorile omaseid tantsusamme ja -võtteid. Tants on hoogne ja väljendab 
hiidlaste naljameelt. Poiste tantsus on meremehelikku jõulisust ja alles tantsu II tuuris märgatakse ka 
tüdruku kaunidust. Tants lõpeb soolopaaride erineva tegevusega, mis iseloomustab poisi-tüdruku 
omavahelisi suhteid ja tantsutehnilisi võimeid. (Orav 1996: 116) 
Sarnast, olustiku edasiandmise eesmärki kannab ka näiteks 1956. aastal Kihnust kirja 
pandud tantsu „Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse” juurde lisatud märge „Kihnu, 
pulmades ja tantsuõhtutel” (Torop 2008b: 89). 
Samuti antakse reeglina infot taktimõõdu kohta ning kirjeldatakse põhisamme või 
nimetatakse need. Kogumikes esitatud kirjelduste puhul võidakse põhisammude ja muude 
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terminite defineerimise asemel viidata kogumiku mõistete osale või „Eesti rahvatantsu 
oskussõnastikule”, harva mõnele muule allikale.  
Tantsukirjelduse väikseim „mõõtühik” on taktiosa (ka „löök”), millest igale võib 
langeda oma tegevus, nt „takti III osal tehakse pööre päripäeva”. Enamik kirjeldatud tantse 
jaguneb osadeks ja/või tuurideks. Uuemad kirjeldused järgivad valdavalt vormi, kus tants 
on kirjeldatud taktist lähtudes (vt 1. lisa). Vahel ongi tantsukirjeldusele antud tabeli kuju, 
mille vasakus veerus on taktid ja paremas neil toimuv tegevus (vt 3. lisa). Teistsugust 
lähenemist esindavad eelkõige vanemad kirjeldused, näiteks Ullo Toomi „Eesti 
rahvatantsud” (1953), kus kirjeldus on jutustav, võrdlemisi paljusõnaline ning viited 
vastavatele taktidele on antud sulgudes pärast tegevuse kirjeldamist (vt 2. lisa). Kuigi ka 
vanemate ingliskeelsete kirjelduste hulgas on märksa levinuim taktipõhine ülesehitus, on 
Toomi kirjeldustega sarnaselt koostatud näiteks ka kirjeldused Bergquisti (1910) rootsi 
tantsude ning Crawfordi (1908) tantsude ja mängude raamatus.  
 Eesti rahvatantsukirjeldused inglise keeles 
Tõenäoliselt seetõttu, et reeglina on eesti rahvatantsu tantsijateks ja juhendajateks 
eesti keelt kõnelevad inimesed ise, ei ole meie tantsude võõrkeelne kirjeldamine ega 
rahvatantsukirjelduste tõlkimine kunagi väga levinud olnud. Võiks arvata, et eelkõige 
kasutatakse võõrkeelseid kirjeldusi väliseesti rahvatantsurühmade töös, kuid 
kirjavahetusest selliste rühmade juhendajatega1 selgus, et paljude rühmade puhul on 
tantsutreeningud just see koht, kus kokkutulnud eesti keelt rääkida saavad ja tahavad. 
                                                 
1
 Vastasid Anu Oinas („Pillerkaar”, Washington DC, Ameerika Ühendriigid), Liina Teose 
(„Tulehoidjad”, Portland, Ameerika Ühendriigid), Andres Kolga, Liisa Novek ja Taimi Hooper („Kungla”, 
Toronto, Kanada), Tiina Oviir („Tuhandest tuulest”, Seattle, Ameerika Ühendriigid), Heili Pals (Stanford, 
Ameerika Ühendriigid) ja Mari Tomp („NaabriMari”, Brüssel, Belgia). 
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Samas on ka rühmi, kus õpetatakse peamiselt inglise keeles. Näiteks Ameerika 
Ühendriikides Portlandis tegutseva rühma Tulehoidjad juht Liina Teose kirjutas järgmist:  
Vanasti olid treeningud alati eesti keeles, kuna enamus tantsijaid olid eestlased. Aastate jooksul on 
olukord muutunud, et meil on üle pooled tantsijad kas ameeriklased või ei oska eesti keelt. Seetõttu olen 
hakanud treeningtunde tegema põhiliselt inglise keeles või kahes keeles läbi segamini. Enamus aega 
kasutan ingliskeelseid sõnu võtete, sammude jne õpetamiseks. Kui ma parajasti ei tea, mis mingi asi on 
inglise keeles, kasutan ka eestikeelseid sõnu. Näitan ette tantsijatele ja nendele jäävad meelde. Aga kuna 
mõned tantsijad räägivad eesti keelt, siis püüan ka natuke eesti keelt treeningutele sisse tuua – loen eesti 
keeles ja kasutan eesti sõnu (vahetussamm, tatramine, jne). (kirjavahetus, 06.11.2010) 
Kuid ka rühmadel, kus treeningud on ingliskeelsed, ei ole kasutada ingliskeelseid 
tantsukirjeldusi. Peamiste abimaterjalidena nimetati raamatut „Eesti rahvatantsud” (Toomi 
1953, rahvatantsijate kõnepruugis „Piibel”) ja tantsupidude repertuaarivihikuid, mis 
ilmuvad vaid eesti keeles. Nagu ka Eesti rühmades, toimub tähtis osa õpetamisest 
„kehakeeles”: võtted, liikumised, sammud jms näidatakse tantsijatele ette. Peaaegu kõik 
vastanud väliseesti rühmade juhid mainisid, et vajadusel tõlgib tantsuõpetaja juhised 
jooksvalt inglise keelde, kuigi enamasti tähendab see siiski pikemat seletamist ja termineid 
on käibel vähe (nt kirjavahetus Anu Oinase (07.05.2011) ja Liina Teosega (10.05.2011)). 
Kuigi käesoleva töö raames suuliselt kasutatavat tantsusõnavara, sh rühmasiseselt käibel 
olevad nimetusi ei uuritud, tasuks seda ingliskeelse eesti rahvatantsu sõnavara 
edasiarendamisel kindlasti teha. 
Oma rühma tarbeks ingliskeelsete kirjelduste koostamist mainisid vastanutest vaid 
Liisa Novek ja Tiina Oviir, näiteks viimane tõi välja, et vahel pannakse kirja keerulisemad 
segmendid, et oleks võimalik neid tunniväliselt harjutada (kirjavahetus, 08.11.2010). 
Viimasel ajal kipub keelespetsiifilist tantsukirjeldust asendama universaalsem formaat: 
video. Tantsude DVD-de ja videokeskkonda youtube.com laaditud tantsuvideote tähtsust 
tantsude õppimisel mainisid pea kõik vastanud väliseesti tantsujuhid. Liina Teose tõi hea 
näitena välja 2009. aasta tantsupeo, mille kogu repertuaar oli õppimiseks youtube’is 
olemas (kirjavahetus, 06.11.2010).  
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Seega ei pärine valdav osa töö koostamisel kasutatud ingliskeelsetest eesti 
rahvatantsu teemalistest materjalidest väliseesti rühmadelt, vaid enamiku kirjelduste 
tõlkimist või võõrkeelset koostamist on ajendanud see, et mõni (välis- või kodu-)eesti 
tantsujuht on vajanud kirjalikke võõrkeelseid materjale eesti tantsude õpetamiseks või 
tutvustamiseks mõnel rahvusvahelisel üritusel (laagris, festivalil, õpitoas, kursusel). 
Näiteks Teose (Tulehoidjad) eestvedamisel anti 2008. aastal välja eesti-inglise 
paralleeltekstiga eesti seltskonnatantsude raamat, mis sisaldab 13 tantsu. Teose sõnul peeti 
raamatu koostamisel silmas seltskondi (ja väikseid keskusi) Ameerika Ühendriikides, kus 
„rahvatantsuõpetajat ei ole, aga inimesed tahaksid ikkagi tantsida” (kirjavahetus, 
06.11.2010). Mari Tompi eestvedamisel koostatud flaamikeelse pealkirjaga ingliskeelse 
eesti tantsude kogumiku „Estse dansen” ajendiks oli kutse õpetada eesti rahvatantse 
kohalikele tantsijatele ja tantsuõpetajatele, kes eesti keelt ei oska, kuid sooviksid õpitut 
hiljem materjali abil edasi anda. Ka Tiiu ja Mikk Pärnits on tõlkinud inglise keelde kümme 
eesti rahvatantsu, et neid õpetada Soomes kohalikele kehalise kasvatuse õpetajatele. 
Tompi sõnutsi (eravestlus, 01.04.2011) on mitte-eestlastele eesti tantsu kirjelduste 
tõlkimise juures väga oluline tähelepanu pöörata sissejuhatavale osale, mis avaks 
juhendajale ja tantsijatele tantsu tausta. Folkloorsete tantsude puhul tähendaks see tantsu 
tekkimise ja tõenäolise tantsimise olukorra ning kohalike olude kirjeldamist, arvestades, et 
need on võinud teataval määral tingida tantsu stiili, teemat jms. Ent ka autoritantsude puhul 
võib olla vajalik eesti kultuuritaustaga vähem tuttavale tantsijale ja juhendajale tantsu 
teemat ning folkloorseid viiteid lahti kirjutada. Tomp leiab, et kuna sellise sissejuhatuse 
lisamine ei tundu olevat eesti tantsuloojate juures reegel, vaid pigem meeldiv erand, võiks 
tõlkija sellise teabe puudumisel kaaluda selle lisamist, võimalusel kasutades tantsulooja või 
-spetsialistide abi. 
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Nagu eestikeelse tantsukirjelduse koostamisel, tuleb ka tantsukirjelduse tõlkimisel 
silmas pidada sihtrühma, mis tingib tantsukirjelduse stiili ja, mis käesoleva töö kontekstis 
peamine, ka terminivaliku. Terminid, väljendid ja lühendid, mis on arusaadavad ka mõne 
teise rahva tantsu spetsialistile, ei pruugi tantsu õppimisel aidata vastavate taustteadmisteta 
huvilist. Huvilisele koostatud kirjeldus aga ei ole spetsialisti jaoks tõenäoliselt piisavalt 
täpne ega üksikasjalik. Kuna pigem huvitub tantsukirjeldusest spetsialist, on käesoleva töö 
sõnastikus silmas peetud viimast. 
Tuleb mainida, et käesolevas töös ei ole tehtud ranget vahet eestikeelsete kirjelduste 
tõlgete ja inglise keeles koostatud kirjelduste vahel. Tants ise jääb reeglina põhijoontes 
samaks ja nii on terminite leidmiseks kõrvutatud ingliskeelset kirjeldust eestikeelsega 
olenemata sellest, kas ingliskeelne kirjeldus on eestikeelse tõlge või iseseisev kirjeldus. 
Võib ju sedagi pidada omamoodi tõlkeks, kui inglise keelt kõnelev inimene tantsu oskava 
inimese juhatusel või ettenäitamisel tantsu inglise keeles kirja paneb: eesti juurtega 
„tantsukeelne” tekst tõlgitakse sõnaliseks ingliskeelseks tekstiks. Näiteks võib oletada, et 
umbes nii sai kirja 1957. aasta Stocktoni rahvatantsulaagri materjal (College of the Pacific 
1957, laagri kohta vt lk 15), kuigi andmed protsessi kohta puuduvad.   
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Lühendite ja sümbolite kasutamine tantsukirjeldustes 
Inglis- ja eestikeelsete tantsukirjelduste võrdlemisel jääb silma, et ingliskeelsed 
kirjeldused on tihti skemaatilisemad, samas kui eesti keeles peetakse tugevamalt kinni 
grammatiliselt korrektsete täislausete kasutamise traditsioonist. Oluliselt rohkem 
kasutatakse inglise keeles tähtsümboleid ja lühendeid. Näiteks 1957. aasta Stocktoni laagri 
tantsuvihikus (College of the Pacific 1957) on „Vändra polka” (nr 61) algust kirjeldatud 
järgmiselt: „Step L (ct 1), step R (ct 2), step L (ct 3) turning ½ CW and progressing 
slightly CCW around floor. W ends bk to ctr.” Vasak ja parem on „L” ja „R”, päri- ja 
vastupäeva vastavalt „CW” (clockwise) ja „CCW” (counterclockwise), selga (back) 
tähistab vaid „bk” ja ringi keset (centre/center) „ctr”. Kuigi ka eesti keeles saaks 
põhimõtteliselt moodustada skemaatilise lause „N M p k” („naine mehe paremal käel”, 
vrdl „W to R of M” Stocktoni 1957. aasta tantsuvihikus), tundub see võõras ja 
segadusseajav. Ühest küljest võib käändetunnuse puudumise tõttu midagi kaduma minna – 
inglise keeles tänu eessõnadele seda probleemi ei teki –, teisalt ei ole me sellise kirjaviisiga 
harjunud.  
Nii järgivad ka uuemad eesti tantsukirjeldused pikema väljakirjutamise traditsiooni. 
Inglise originaalile sarnast ökonoomsust ei paista aga ka tõlgitud kirjeldustest. Eesti 
tantsude kogumikus „Estse dansen” (Tomp 2009) on mõned lühendid ja sümbolid 
defineeritud, näiteks „r” ja „l” vasaku ja parema jaoks, kuid tantsukirjeldustes endis need 
lühendid eriti kasutust ei leia: right side kirjutatakse ikka välja ning näiteks pika ja 
võrdlemisi tülika counterclockwise’i jaoks pole lühendit (nt CCW) defineeritudki. 
Usutavasti on siingi tegemist eesti tantsukirjelduse traditsiooni mõjuga. Erandina võib 
välja tuua Ervin Laanvee eesti tantsude raamatud (1993 ja 1994), kus on konspektilaadset 
lakoonilist stiili ja skemaatilisust kasutatud nii eesti kui inglise keeles. 
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2. EESTI TERMINID 
Eestikeelsed terminiallikad 
Eestikeelne rahvatantsuterminoloogia tundub olevat suhteliselt hästi paigas ja 
süstemaatiliselt läbi töötatud. Erika Põlendik (2010) peab eesti rahvatantsu terminoloogia 
alguseks 1926. aastal ilmunud Anna Raudkatsi raamatut „Eesti rahvatantsud”, mis sisaldab 
ligikaudu 30 oskussõna, nt „algseis” (praegu algasend), „käesang” (käevang), „paarrida” 
(paariskolonn). Sellele järgnes 1927. aastal Raudkatsi „Valik Põhjamaade rahvatantse”, 
1938. aastal Põldmäe ja Tampere „Valik eesti rahvatantse” ning 1947. aastal Ullo Toomi 
„Valimik eesti tantse”, mis kõik sisaldasid 70–100 terminiga mõistete seletuse osa. 
1953. aastal ilmus Ullo Toomi „Eesti rahvatantsud”, mis tänu oma mahukusele ja 
põhjalikkusele sai ruttu rahvatantsijate „Piibli” staatuse.  
Suuresti Toomi raamatus kasutatud struktuurile tugineb ka 1966. aastal ilmunud 
Kristjan Toropi „Eesti rahvatantsu oskussõnastik” (edaspidi ka: oskussõnastik), mis 
koondas oskussõnad ühte raamatusse. Nüüdseks on raamatust ilmunud kolm täiendavat 
trükki (aastatel 1990, 2000 ja 2008), milles on termineid vastavalt vajadusele üle vaadatud, 
lisatud, parandatud ja välja jäetud. Seega on ühest küljest tagatud järjepidevus ning teisalt 
sõnastikku muutuvatele vajadustele kohandatud. Oskussõnastikul on normi staatus ja seda 
võetakse tantsukirjelduste koostamisel aluseks. Sel põhjusel tugineb ka käesoleva 
sõnastiku terminivalik just oskussõnastikule, mitte näiteks mõnele korpusele. 
Lisaks sõnastikule on käesolevas töös kasutatud 2009. aastal Eesti tantsujuhtide 
rahvatantsurühma poolt välja antud oskussõnastiku DVD-d. Kuna see on kõige hilisem 
oskussõnastiku läbitöötamise tulemus, lähtub sellest osaliselt ka terminivalik. Näiteks 
illustreerib DVD paremini, et galopjas polka ja selle varasem termin vajuv polka on 
sünonüümsed, raamatus aga sünonüümiviide puudub. 
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Eesti terminite probleemid 
Inglise vastete leidmise seisukohast võib oskussõnastiku üheks omalaadseks 
miinuseks pidada selle põhjalikkust ja üksikasjalikkust. Võrdlemisi väikeses 
oskussõnavara kasutajate ringis kehtivad kokkulepped, millele inglise keeles võrdseid leida 
on keeruline. Näiteks eristab oskussõnastik termineid „külgsamm=kõrvalsamm” (uus 
samm algab samast jalast ja samas suunas, mis esimene) ja „samm küljele=samm kõrvale” 
(uus samm algab teisest jalast, teises suunas). Sageli on eesti keeles loodud terminid 
mõistetele, mida inglise keeles pikemalt lahti seletada tuleb. Näiteks on oskussõnastikus 
neli käteplaksu varianti: püstplaks, pikiplaks, pühkeplaks ja põikplaks, samas kui 
ingliskeelsetes tantsukirjeldustes piirdutakse vaid üldnimetusega clap.  
Samuti on eesti keeles termini staatusesse tõstetud paljud vaid üksikutes tantsudes 
kasutatavad sammud, võtted, liikumised jne, mille otstarbekuses võiks kahelda, sest 
tõenäoliselt nõuavad need igakordset seletust (nt „valsisamm Peipsi rannalt”, „saksavõte”). 
Teisest küljest leidub oskussõnastikus hulk termineid, millel rahvatantsuvaldkonnas 
tavakeelest erinevat tähendusvälja ei ole, nt „käsi”, „edasi”, vasakule”, samas kui teised 
tavakeelsed, ent siiski tantsukirjeldustes kindlat tegevust tähistavad sõnad on 
oskussõnastikust välja jäetud (nt „kummardus”, mis esineb muulgas ka käesoleva töö 1. ja 
2. lisas toodud näidetes). 
Terminite oskussõnastikku lisamise ja sellest väljajätmise pädevus on oskussõnastiku 
täiendavaid trükke ettevalmistaval töörühmal. Viimasele, VI trükile lisati kaheksa terminit, 
nt „õlavarrevõte” ja „jalalt-jalale pööre”. Siiski on veel käibel oskussõnastikku kandmata 
termineid, mida tantsijad ja tantsuõpetajad tunnevad ning mida ka tantsukirjeldustes 
kasutatakse. Mõne sellise kohta küsisin kommentaari IV trüki töörühma kuulunud Angela 
Arrastelt. 
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Näiteks termin „pöiakiige” (ingl bounce) tähendab, et „taktis tehakse pöidadest kaks 
kiiget alla-üles” („Nummerpolka” X noorte tantsupeo repertuaarivihikus, Tiis 2006: 50). 
Arraste sõnul (kirjavahetus 04.05.2011) sellist tegevust tavaliselt kirjeldatakse. Samuti ei 
ole oskussõnastikus terminit võttele, mida tantsuõpetajate slängis nimetatakse 
promenaadiks või promenaadvõtteks: säilitatakse valsivõte, kuid mõlemad tantsijad 
pöörduvad esipoolega liikumissuunda. Arraste sõnul (kirjavahetus 04.05.2011) plaanitakse 
see võte järgmisele oskussõnastiku täiendatud trükile kindlasti lisada, nimelt terminina 
„valsivõte kõrvuti”. Sama kehtib „ümarvõtte” kohta, mida teatakse õlavarrevõttele 
sarnaneva võttena, mille puhul on paariliste käte liin veidi kumeram: praegu kirjeldatakse 




3. INGLISE TERMINID 
Ingliskeelsed terminiallikad 
Teadaolevalt ei ole seni ühtki suuremat ingliskeelset eesti rahvatantsu sõnastikku 
ilmunud. Üksikute ingliskeelsete eesti tantsu kirjelduste juures on parimal juhul 
defineeritud mõni konkreetses kirjelduses kasutatav termin. Samuti ei õnnestunud leida ka 
mõne teise rahva tantsu teemalist terminikogu, mis oleks olnud ammendava terminite 
arvuga või piisavalt süsteemne. Seega on käesoleva töö terminibaasi aluseks teatav süntees 
väga erinäolistest allikatest, mida saab rühmitada järgmiselt: 
 kättesaadavad ingliskeelsed eesti rahvatantsude kirjeldused, võimalusel 
võrdluses vastavate eestikeelsete kirjeldustega; 
 teoreetilised ingliskeelsed materjalid eesti rahvatantsu kohta; 
 inglise keelt kõnelevate rahvaste rahvatantsu teemalised sõnastikud ja materjalid 
(sh inglise, šoti, iiri, ameerika rahvatants); 
 ingliskeelsed teiste (eelkõige Skandinaavia) rahvaste tantsude kirjeldused; 
 seltskonnatantsu (ballroom dancing) sõnastikud ja õpikud; 
 võimlemise õpikud; 
 üldsõnastikud. 
Ingliskeelseid eesti tantsude kirjeldusi on ilmunud väga vähe. Ainus hetkel Eesti 
raamatukogudes kättesaadav ingliskeelne eesti tantsude kogumik on Ervin Laanvee 
koostatud „Estonian couples dances” (1993). Tantsuvihikus on küll vaid 12 folkloorse 
tantsu kirjeldused, kuid tänu sellele, et 1994. aastal andis Laanvee välja ka samasuguse 
eestikeelse raamatu, annab see hea võimaluse inglis- ja eestikeelseid kirjeldusi võrrelda.  
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Veebi- ja e-raamatukogude otsingute ning isiklike kontaktide abil õnnestus leida 
paarikümne tantsu kirjeldused. Üheks huvitavamaks allikaks võib pidada 1950. aastatel 
Ameerika Ühendriikides toimunud rahvatantsulaagrites õpetatud tantsude ülestähendusi. 
Nimelt toimub mitmel pool Ameerika Ühendriikides tänapäevani iga-aastaseid 
rahvatantsulaagreid, kus tutvustatakse ja õpitakse erinevate rahvaste tantse. Näiteks 
1957. aasta Stocktoni laagri järel ilmunud tantsuvihikus (College of the Pacific, 1957) on 
neli eesti tantsu: „Vändra polka”, „Viru valss”, „Sadala polka” ja „Oige ja vasemba”. Teine 
tänuväärne allikas, mis sisaldab 15 eesti tantsu kirjeldust, on sarnane tantsukirjelduste 
kogumik aastast 2003, kirja pandud samuti Stocktoni rahvatantsulaagris Jussi Aroneni 
õpetuse järgi.  
Lisaks kasutasin eesti tantsude tõlgetest „Tulehoidjate” paralleeltekstiga eesti 
seltskonnatantsude raamatut (Teose ja Saar 2008), Mari Tompilt saadud viie tantsu tõlkeid, 
Tiina Oviirilt saadud ingliskeelseid tantsude märkmeid ja üksikuid leide andmebaasidest.  
Kuna leitud allikad pärinevad väga erinevast ajast ja on väga tõenäoliselt koostatud 
üksteisest sõltumatult ja üksteisele toetumata, iseloomustab neist koosnevat korpust väga 
suur varieeruvus. Iga koostaja/tõlkija on lähtunud isiklikest eelistustest ja teadmistest. 
Märkimisväärset järjepidevust ei ole märgata ka kogumike puhul (nt Tomp 2009), kus on 
näha, et erinevad tantsud on tõlkinud erinevad tõlkijad, kes väga palju terminialast 
koostööd pole teinud, rääkimata sellest, et ka inglise keelt emakeelena kõnelevad erineva 
tantsu- ja/või kultuuritaustaga spetsialistid võivad termineid erinevalt kasutada. Kvaliteedi 
erinevused tulevad ka erinevatest eesmärkidest: väga vähesed kirjeldused on ilmunud 
trükis, suurem osa tundub olevat koostatud või tõlgitud isiklikuks või väikese ringi 
kasutuseks. 
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Samuti selgus ingliskeelseid tantsukirjeldusi läbi töötades, et alati ei saa nõustuda ka 
praktikute väljapakutud lahendustega. Näiteks võib tuua raamatu „Estonian Social Dances” 
(Teose ja Saar 2008), mis sisaldab ka väikest kümnemõistelist illustreeritud sõnastikku, 
kuid millest jääb mulje, et selle koostaja, tõlkija ja illustreerija ei ole omavahel eestikeelset 
terminoloogiat piisavalt läbi rääkinud. 
 
 
Joonis 1. Näiteid ebatäpsetest terminiseletustest (allikas Teose ja Saar 2008). 
Peamiselt tekitavad selles väikses sõnastikus segadust joonised, mis termini ja 
definitsiooniga päriselt kokku ei lange. Joonisel 1 on näiteks toodud seletused, mille puhul 
lähevad joonistel kujutatu ja definitsioon vastuollu juba eestikeelsete terminite puhul. 
Joonistelt ei nähtu paari positsioon ringi suhtes („kodarjoonel”), kuigi seletustes on see 
määratletud. Joonistel kujutatud viisil kõrvuti võivad paarid asuda ka näiteks ringjoonel või 
viirus. Jooniste ja definitsioonide vastavusse viimiseks tuleks joonistel tähistada paari 
asend ringi suhtes või defineerida samade jooniste juures hoopis termineid „käsikäes” (ingl 
nt hand-in-hand position) ja „rinnati” (ingl facing). Esimese ingliskeelseks vasteks antud 
open waltz position on aga näide väga mitmeti tõlgendatavast terminist. Erinevatest 
allikatest võib selle nimetuse alt leida nii valsivõtet kõrvuti, vallasvõtet, kui ka 
poolpüstvõtet. Position viitab, erinevalt sama joonise juures toodud eestikeelsest terminist, 
pigem võttele kui paiknemisele.  
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Samuti leidub ebatäpsust eesti terminite kasutuses. Termini „sangvõte” joonis ja 
definitsioon (vt joonis 2) kuuluvad pigem kokku oskussõnastiku poolsangvõttega, 
sangvõttes peaksid käed olema ühendatud näost kõrgemal.  
 
Joonis 2. Sangvõte raamatus „Estonian social dances” (Teose ja Saar 2008) ja „Eesti 
rahvatantsu oskussõnastikus” (2008). 
Hoolimata üksikutest järeleandmistest täpsuses või järjepidevuses on nimetatud 
allikates sisalduvad tantsude kirjeldused valdavalt kirja pandud arusaadavalt ja ka 
mitte-spetsialistile mõistetavas keeles, eriti arvestades seda, et paljud neist pole mõeldud 
autonoomse allikana, vaid õpitu meenutamiseks ja edasiandmiseks. 
Eesti rahvatantsu teoreetilistest materjalidest väärivad nimetamist kaks: Kristjan 
Toropi „Kontratantsud” (2009), millel on põhjalik ingliskeelne kokkuvõte, ja Maie Orava 
„How to Dance an Estonian Dance” (2007). Kahjuks ei ole nendes raamatutes kajastatud ja 
seega tõlgitud tantsusõnavara kuigi lai: Toropi monograafia keskendub üht tüüpi tantsudele 
ja Orava tantsuvihikus kirjeldatakse vaid kolme eesti rahvatantsu põhiliikumist: labajalga, 
polkat ja reinlendrit. Sellegipoolest väärib tunnustust mõlema raamatu järjepidev 
terminikasutus, isegi kui kõiki neis kasutatud vasteid käesolevasse sõnastikku valitud ei 
ole. Orava tantsuvihikust (tõlkija Maris Marko) saab tuua ka hea näite õnnestunud 
terminiloomest: polgseisu vasteks antud mid-foot stand on märksa läbipaistvam kui eesti 
termin ise. 
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Inglise keelt kõnelevate rahvaste rahvatantsu teemalised sõnastikud ja 
materjalid (sh inglise, šoti, iiri, ameerika rahvatants). Üks tegur, mis piirab teiste 
rahvaste tantsude terminite kasutamist eesti rahvatantsu kirjeldamiseks, on see, et 
konkreetse tantsuliigi mõisteväljas võivad olla välja kujunenud terminid, mida üldistada 
või teise tantsuliigi kirjeldamiseks kasutada ei saa. Hästi illustreerivad seda erinevad 
inglise keelt kõnelevates maades tekkinud rahvatantsusuunad. Näiteks raamatus „Šoti 
keilitantsud – Scottish ceilidh dances” (Albert-Unt ja Arraste 2006: 26) on termin turn 
defineeritud kui „küünarnukkvõttes keerutus (üks ring)”. Väljaspool keilitantsu konteksti 
võiks see aga olla ka näiteks lihtsalt tantsija pööre ümber enda, mis võib omakorda olla nii 
veerand-, pool- kui ka täispööre.  
Eestikeelse keiliraamatu autorid (Albert-Unt ja Arraste 2006: 21) toovad välja olulise 
erinevuse eesti ja keilitantsu kirjelduste vahel: „Siin annab tunda šotlaste pikaajaline 
praktika tantsude ettehõikamisel, kus esmakordselt põrandale tulnule tuli arusaadavate 
sõnadega selgeks teha, mida peab tegema. Meil aga on enamasti tantsudega tegelejatele 
mõeldud tantsukirjelduste traditsioon, mis aitab treenitud tantsijatel tantse pealtvaatajatele 
ettenäitamiseks õppida – sellest ka siis erinev keelekasutus.” Näiteks eesti 
kand-varvasastaku vastena leiaks keilitantsu kirjeldusest tõenäoliselt fraasi touch heel then 
toe. Samuti on ettehõikajaga (ingl caller) tantsustiilides (nt keili- ja square dance’is) 
kombeks anda nimesid pikematele kombinatsioonidele, mida tantsijad siis hõikamise peale 
mitu korda läbi teevad. Näiteks tähistab strip the willow kombinatsiooni, kus „esipaar 
keerutab liikudes mööda viirgu üles-/allapoole vaheldumisi oma paarilise ja vastasviiru 
järgmise tantsijaga” (Albert-Unt ja Arraste 2006: 26). Kuigi ka Eesti tantsuklubide 
külastajad tunnevad seda liikumist „kännu juurimise” nime all, võib arvata, et eestikeelses 
kirjelduses kirjutataks see üksikterminite abil lahti. 
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Lisaks on abiks olnud ingliskeelsed kogumikud teiste rahvaste tantsudest, eriti 
näiteks soome või taani tantsud, mille paljud elemendid, sammud, võtted jms on eesti 
omadega väga sarnased ning ühisjooni on ka kirjeldamise traditsioonis. Nimelt on 
Elizabeth Burchenal pühendanud oma soome rahvatantsude raamatu (1915b) soome 
rahvatantsude kogujale ja publitseerijale Anni Collanile. Toropi (2008a: 11) andmeil jagas 
Collan näpunäiteid ka esimesele professionaalsele eesti rahvatantsude kogujale Anna 
Raudkatsile. Usutavasti sel põhjusel sarnanevad olulisel määral ka soome rahvatantsude 
raamatu ja Raudkatsi 1926. aasta raamatu sõnaseletused:  
Seesmine käsi on see, mis paariseltsilisele lähemal on; teine kutsutakse väl imiseks . Sama seletus on 
maksev ka seesmise ja välimise jala kohta. (Raudkats 1926: 15) 
Inside Hand is the one nearest to one's own partner; the other is called the outside hand. The same 
explanation applies to the inside and outside foot. (Burchenal 1915: vii).  
Burchenali ja Raudkatsi aegsete raamatute puhul on huvitav näha ka toonast 
keelekasutust. Taani rahvatantsude raamatus (Burchenal 1915a) tähistavad Strange Lady ja 
Strange Man kõrvaltantsijaid. Kuna tänapäeva lugeja jaoks tähendab strange pigem 
ebatavalist ja veidrat, poleks see kõrvaltantsija inglise vastena kindlasti esimene valik. 
Samuti kasutab Burchenal oma raamatutes küllalt omapärast viisi päri- ja vastupäeva 
liikumisele viitamiseks: with/against the Sun, nt „The couple dance around the room with 
the sun in the following manner...” (Burchenal 1915a: 5). Tänapäeva lugeja ja ka tõlkija 
eelistaks tõenäoliselt tavakeelsemat viisi (counter)clockwise. 
Muude tantsuliikide (nt seltskonnatantsu) materjalid, kuid ka võimlemise õpikud 
aitasid täita lünki, mida jäi rahvatantsu teemaliste allikate suhtelise vähesuse tõttu 
hulgaliselt. Kuna viimastes on terminite seletustele tihtipeale lisatud pildid või joonised (nt 
Mitchell, Davis ja Lopez 2002, Palmer 2003), oli neist kasu eelkõige seisude ning käte-
jalgade asendite nimetuste otsimisel.  
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Vastete leidmiseks pöördusin ka üldsõnastike poole. Eelkõige lootsin abi saada 
piltsõnaraamatutest, nt Oxfordi-Dudeni piltsõnaraamat. Kahjuks ei ole aga ka tunnustatud 
sõnastiku pakutu absoluutse kindlusega kasutatav. Näiteks on käär- ja harkseisu jooniste 
juures terminid „side straddle” ja „forward straddle”. Veebiotsing aga näitab, et neid 
termineid kasutatakse pigem aga hoopis vastupidises tähenduses, kus „side straddle” 
tähistab harkseisu (jalad on keha suhtes külgedel) ja „forward straddle” käärseisu (üks jalg 
on keha suhtes ees ja teine taga). Kuna ka käesoleva töö autorile tundub loomulikum 
nimetada suundi („side” ja „forward”) jalgade asendi järgi, on siinses sõnastikus neid 
termineid kasutatud vastupidiselt Oxfordi-Dudeni sõnaraamatule. Samuti kasutasin inglise 
vastete otsimiseks ja võimalike vastete väljapakkumiseks eesti-inglise sõnaraamatuid, 
eelkõige Saagpaku (1992) ja TEA kirjastuse (2005) oma. 
Tõlkeprobleemid 
Käesoleva töö sissejuhatuses tsiteeritud Märt Agu seisukohaga, et suurt osa eesti 
rahvatantsusõnavarast pole võimalik tõlkida, nõustujaid on teisigi. Just Agu mainitud 
labajalavalssi tunduvad paljud eesti tantsuinimesed pidavat nii eestipäraseks, et sellele ei 
saa muudest tantsutraditsioonidest ega keeltest vasteid otsida. Ka Maie Orav (2007: 9) 
leiab, et „labajalg” on terminina tõlkimatu, kuigi põhjendusest ja väljapakutud vastest foot 
waltz tundub, et tõlkimatuse põhjusena ei nähta niivõrd ainulaadsust, kui viidet „labajalale” 
jala osana ehk pöiale, millele inglise keeles head vastet ei ole. Kuid nagu ka Orav samas 
mainib, viitab „labajalg” iseenesest täistallal liikumisele, mistõttu tundub sobilik juba 
mitmel pool kasutust leidnud flat footed waltz või flat foot waltz. Ka mitmed ingliskeelsed 
allikad (nt Finch ja Finch 2002) kasutavad eesti traditsioonist sõltumatult terminit 
flatfoot/flatfooted, viitamaks tõusude ja langusteta, „põrandalähedasele” tantsimise viisile, 
mis samuti labajalavalsi iseloomuga sobib.  
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Siiski tuleb eesti rahvatantsuterminitele inglise vastete otsimisel lahendus leida 
arvukatele mõistesüsteemide ja traditsioonide erinevustest tingitud probleemidele. 
Järgnevalt on mõnda neist kirjeldatud. 
Poiss või tüdruk, mees või naine? 
Eestikeelsetes segarühmatantsude kirjeldustes viidatakse paarilistele kui poisile ja 
tüdrukule, hoolimata sellest, kas eeldatavad tantsijad on 7- või 57aastased. Ka 
oskussõnastikus nimetatakse naissoost tantsijat vaid tüdrukuks ja meessoost tantsijat 
poisiks. Võib arvata, et selline traditsioon on pärit juba Raudkatsi ajast: tema 1926. aasta 
raamatus nimetatakse paarilisi poisiks ja neiuks, kuigi võib oletada, et tantsude kogumisel 
on sageli informantideks olnud hoopis vanemaealised inimesed. 
Käesolevas töös kasutatud ingliskeelsetes tantsukirjeldustes võis aga paariliste 
nimetamiseks kohata järgmisi viise: 
 kõige levinuim: man ja woman (ja tähtsümbolid M ja W); 
 man ja lady, seda eriti vanemates kirjeldustes (nt „Jämaja labajalas”, Page 1951); 
 gentleman ja lady, samuti eelkõige vanemates kirjeldustes (nt Crampton 1922); 
 man ja girl (nt Tillman Hall 1969); 
 kõige haruldasem: boy ja girl (nt Burchenal 1915b). 
Siinkohal võib spekuleerida, et nii Anna Raudkats kui ka Burchenal võisid vastavalt 
tüdruku ja poisi / girl ja boy kasutamisel olla mõjutatud Anni Collani soovitustest ja soome 
traditsioonist. Sest soome rahvatantsude raamatuga (1915b) samal aastal ilmunud taani 
rahvatantsude raamatus (Burchenal 1915a) kasutab autor varianti lady ja man. 
Seega võib arvata, et valik, kuidas inglise keeles segapaari paarilistele viidata, sõltub 
suuresti koostaja/tõlkija isiklikest eelistustest ning ehk ikka ka sellest, millist vanuserühma 
on koreograaf tantsu luues silmas pidanud. Kuna poisi-tüdruku nimetamise küsimus 
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tantsukirjeldusest arusaamisel suurt tähtsust ei oma, ei ole vastavat kirjet ka käesolevas 
sõnastikus. Definitsioonides on kasutatud inglise kirjeldustes levinuimat viisi M ja W. 
Sise- ja välis- 
Eesti tantsukirjeldustes püütakse võtete ja tegevuste kirjeldamisel vältida vajadust 
pikalt välja kirjutada näiteks „poisi parem ja tüdruku vasak käsi”, mistõttu on kasutusele 
võetud terminid nagu sisekäsi ja välisjalg. Oskussõnastik (2008: 17) ütleb, et sisekäsi on 
„paariliste kõrvuti olles paarilisepoolne käsi. Rinnati või seljati olles on selleks alati poisil 
parem ja tüdrukul vasak käsi.” 
Ingliskeelsetes allikates aga on sise- ja välis- defineeritud vaid juhul, kui paarilised 
on kõrvuti: „Sisekäsi on paarilisele lähemal olev käsi, teist kätt nimetatakse väliskäeks” 
(Lawson 1953: 23, autori tõlge). Sama nendivad ka Albert-Unt ja Arraste (2006: 22): 
„Tundub, et termineid sise- ja välisjalg kasutatakse vaid siis, kui paarilised seisavad 
kodarjoonel kõrvuti ja on selgelt arusaadav, kumb on paarilistel sisemine ja kumb välimine 
jalg. Rinnati seistes seda terminit ei kasutata, vaid selgitatakse, kumma jalaga alustatakse.” 
Enamasti ingliskeelsetes kirjeldustes nii ongi tehtud. Näiteks „Viru valtsi” kirjelduses 
(College of the Pacific 1957) on alati viidatud kas paremale või vasakule jalale/käele. Kuna 
tantsu sissejuhatuses on öeldud, et kirjeldatakse ainult poisi tegevust ning tüdruk liigub 
sellele vastavalt, ei muuda see kirjeldust ka pikemaks ega kohmakamaks. Seetõttu on 
käesolevas sõnastikus terminite sise- ja väliskäsi, -jalg ja -külg ulatust oskussõnastikuga 
võrreldes kitsendatud ja need viitavad vastavatele kätele, jalgadele ja külgedele vaid siis, 
kui paarilised on kõrvuti või küljeti.  
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Jalad ja käed 
Eesti tantsuterminite ja nende seletamise juures kasutatakse palju vastandust „jalg” 
(terve jalg) vs. „reis” (puusast põlveni) vs. „säär” (põlvest pahkluuni) vs. 
„jalalaba/pöid/labajalg” (kannast varvasteni). Inglise keeles on terve jala vaste leg, reie 
oma thigh, jalalaba vasteks sobib üldiselt foot, kuid väljaspool meditsiinisõnavara sääre 
nimetamiseks eraldi head neutraalset sõna ei ole. Nii on käesolevas sõnastikus kasutatud 
sääre vastena võrdlemisi kohmakat lower leg’i, et eristada termineid „säär taga-all” ja „jalg 
taga-all”. Mõnel juhul pole inglise keeles sääre nimetamine ka vajalik, näiteks nimetatakse 
spordis sääreheitejooksu terminiga butt kick (kannad puudutavad hetkeks istmikku). 
Madalama sääreheitejooksu, sääretõstesammu või sääreheitepolka puhul aga säär ja kand 
nii kõrgele ei tõuse ning sobivam võiks olla vastavalt heel lift run/step/polka. 
Sarnane nimetamise erinevusest tingitud probleem tekib ka terminite nagu „tugijalg” 
ja „vaba käsi” puhul. Eesti keeles võib „tugijalg” viidata nii jalalabale, millele keharaskus 
toetub (nt „tugijalg päkal”) kui ka selle jala säärele (nt „heitejalg tugijalaga risti”). Seega 
tuleb vastavaid termineid inglise keelde tõlkides tähelepanelikult jälgida, kas sobivam 
oleks foot või leg, hand või arm.  
Lava parem ja vasak 
Erinevalt liikumissuundade ja pöörete vasakust-paremast nimetatakse 
oskussõnastikus lava paremat ja vasakut poolt pealtvaatajatest lähtudes: publikust vasakule 
jääb lava vasak ja paremale lava parem pool. Inglise keeles lähtutakse lava suundade 
nimetamisel aga enamasti laval olijast: sõnaraamatust „Dictionary of the Theatre” (Pavis 
1998:358) selgub, et stage right jääb paremale näoga publiku poole olevast esinejast. On 
ka teine, vähemkasutatav, kuid eesti kokkuleppele vastav nimetamisviis: house left, mis on 
publiku poolt vaadates vasakul, ja house right, mis on publiku poolt vaadates paremal 
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(„stage (theatre)”, Wikipedia 2011). Nii ongi käesolevasse sõnastikku lisatud mõlemad 
viisid, stage right=house left ja stage left=house right, märkusega, et eesti 
tantsukirjeldustes nimetatakse lava pooli kokkuleppeliselt pealtvaatajatest lähtuvalt. 
Asendid kodar- ja ringjoonel 
Samuti erinevad eesti- ja ingliskeelne traditsioon ringil olevate paaride asendi 
nimetamisel. Eesti rahvatantsusõnavaras nimetatakse paari asendit lähtudes üksiku paari 
asendist ring- või kodarjoone suhtes. Kui mõeldav ringjoon kulgeb paariliste vahelt, 
ollakse kodarjoonel; kui mõeldav ringjoon läbib mõlemat paarilist, ollakse ringjoonel.   
 
Joonis 4. Paari paiknemised ring- ja kodarjoonel (˃ tähistab poissi ja ᴐ tüdrukut, 
kinnine pool näitab tantsija esipoolt). 
Kodar- ja ringjoonest ei ole aga lähtutud eesti tantsukirjelduste algusest peale: 
Raudkatsi 1926. aasta raamatus on paaride paiknemise terminitena vaid „kahekordne ring e 
paarring” (st kodarjoonel kõrvuti) ja „ühekordne ring” (st ringjoonel järjestikku). Selline, 
terve rühma asendist lähtuv nimetamisviis tundub olevat levinum ka inglise keeles: kui 
eesti keeles öeldaks, et paarid asuvad „kodarjoonel kõrvuti”, võib inglise keeles selle 
asemel leida kirjeldava fraasi „double circle, partners facing (counter)clockwise” (nt 
Slacks). Nii on ka käesolevas sõnastikus antud terminitele „kodarjoonel” ja „ringjoonel” 




Võtete mõisterühma iseloomustab tõenäoliselt terminite kõige suurem varieeruvus 
tantsustiilide ja -traditsioonide vahel. Sageli ei vasta üks-ühele kõik mõiste tunnused, tihti 
nimetatakse sama võtet erinevates tantsukogukondades erinevalt, mõnel juhul kasutatakse 
sama terminit väga erinevate võtete tähistamiseks. 
Mõne ingliskeelse vaste puhul tundus vajalik leitut täpsustada. Näiteks vastab meie 
kiikumisvõttele üldjoontes inglise termin varsouvienne (kirjakujud nt ka varsoviana, 
varsouvianna, varsovienne). Termin ise on tuletatud Varssavist pärit ¾ taktimõõdus 
tantsitava poola tantsu nimest (Hoad 1996). Ingliskeelsetes allikates on paariliste sisekäed 
enamasti küünarliigesest veidi kõverdatud, nagu võib olla ka traditsioonises eesti tantsus. 
Mõnes tantsus (nt „Tuljakus”) on aga oluline, et kiikumisvõttes oleksid paariliste sisekäed 






Joonis 3. Kiikumisvõte oskussõnastikus (2008) ja varsouvienne position raamatus 
„Dance a While” (Harris, Pittman, Waller 1968). 
Eelpool juba mainitud kasutuserinevuste tõttu võib segaduse vältimiseks olla vajalik 
mõnd terminit rohkem täpsustada, mis omakorda vähendab termini suupärasust. Näiteks 
kasutatakse terminit shoulder-waist hold/waist-shoulder hold enamasti sulg-, kuid vahel ka 
vallasvõtte nimetamiseks (nt Tracie 1997). On ju mõlemas võttes poisi käed (käsi) ümber 
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tüdruku piha ja tüdruku käed (käsi) poisi õlgadel (õlal). Nii oleks kindluse mõttes hea 
lisada, kas tegu on avatud võttega nagu vallasvõte (open shoulder-waist hold) või suletud 
võttega nagu sulgvõte (closed shoulder-waist hold).  
Otsuse kaasata sõnastikku oskussõnastikust (veel) puuduv termin „valsivõte kõrvuti” 
(ehk „promenaad”) tingis suuresti see, et ühe esmapilgul võimaliku inglise vaste – 
promenade – kasutamine võib olla eksitav. Näiteks raamatus „Dance A While” (Pittman, 
Waller ja Dark 2008: 51) on terminile „valsivõte kõrvuti” sobiva joonise juures terminid 
ballroom promenade/open position ning nimetust promenade on kasutatud ka eesti 
terminile „eest-ristvõte” vastava joonise juures. Üldiselt jääbki mulje, et väljaspool 
seltskonnatantsu (eriti nt square dance’is) kasutatakse terminit promenade ükskõik millise 
võtte kohta, milles mõlemad paarilised on liikumissuunda pöördunud. Näiteks on star 
promenade nelja kodarjoonel kõrvuti asuva paari liikumine ringis, kus sisemised on 
ühendanud väliskäed ja hoiavad sisekätt ümber paarilise piha (Baker 1987). Seega võiks 
promenade’i kasutamine valsivõtte kõrvuti vastena segadust tekitada ja parem on kasutada 
näiteks terminit semi-closed position (nt Evansville International Folk Dancers), sest 
terminit open waltz position kasutatakse pigem vallasvõttele viitamiseks (nt Taylor 2008). 
Hüpped 
Sarnane, termini erineva ulatuse probleem tekib seoses terminiga „hüpe”, mis on 
oskussõnastiku (lk 40) järgi „keha õhkutõus, kusjuures äratõuge võib toimuda kahe jalaga 
(maandumine sel juhul ühele või mõlemale jalale) või ühe jalaga (maandumine sel juhul 
teisele või mõlemale jalale)”. Ingliskeelsetes tantsualastes allikates täpsustatakse, et jump’i 
puhul maandutakse ainult mõlemale jalale (nt Weikart 1997: 685). Nii eristub jump eesti 
„sammhüppest” (leap), kus tõuge toimub ühelt jalalt ja maandutakse teisele, samas kui 
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eesti „hüpe” hõlmab ka „sammhüpet”. Ent kuna inglise keeles sarnast ülemmõistet ei ole, 
on käesolevas sõnastikus „hüppe” vasteks jäetud jump. 
Eristusprobleem kerkib ka terminiga „galopp”. Mõned ingliskeelsed allikad (nt 
Weikart 1997: 685) eristavad gallop’it (liikumine edasi või tagasi) ja slide’i (liikumine 
küljele), teised (nt Shapiro 2010) mitte. Kuna eesti keeles sellist eristust ei ole, on 
käesolevas sõnastikus lähtutud viimasest, laiemast lähenemisest. 
Kallutama-painutama 
„Eesti rahvatantsu oskussõnastikus” tehakse neil selget vahet. Kallutamine on „sirge 
lülisambaga kere langetamine ette, taha või kõrvale”, painutamine aga „keha koolutamine 
lülisambast ja puusaliigesest ette, taha või kõrvale”. Inglise keeles nii selget eristust ei 
tundu olevat ning mõlema tegevuse ja vastavate verbide vasteks sobiks põhimõtteliselt 
bend. Näiteks Oxfordi-Dudeni inglise-eesti piltsõnaraamatus on trunk-bending sideways 
„painutus kõrvale” ja trunk-bending forwards „kallutus ette”. Samas vastab 1960. aasta 
inglise-saksa Dudeni sõnaraamatus terminile trunk-bending forwards hoopis joonis, mis 
kujutab painutust ette (koolutatud lülisambaga). Ka võimlemises kasutatakse painutusele 
viitamiseks terminit bend (nt side bend – painutus küljele), mis on antud painutamise 
vasteks ka käesolevas sõnastikus. Kuna kõverdatakse tavaliselt jäset, ei tohiks tekkida ka 
probleemi sama verbi kasutamisega „kõverdamise” (liigesenurga vähendamise) 
tähenduses. „Painutamise” ja „kallutamise” eristamiseks saab viimase vastena kasutada 
verbi tilt.  
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Vastete valiku põhimõtted 
Kokkuvõtlikult võib terminiallikate kohta öelda, et ühtki teistest autoriteetsemat 
kasutatud allikate hulgas välja ei kujunenud. Mõistete puhul, millele õnnestus leida rohkem 
termineid, oli seetõttu küllalt keeruline valida, millist võimalikku vastet parimaks pidada. 
Järgnevalt kirjeldan peamisi põhimõtteid, mille alusel leitud vasted sõnastikku kaasasin või 
sellest välja jätsin.  
Kuna ingliskeelset tantsusõnavara iseloomustab üldiselt suurem ambivalentsus, 
eelistasin vasteid, mille puhul tundus tõenäolisem, et seda enam-vähem ühtmoodi 
mõistetakse. Näiteks grand chain’i kirjeldatakse erinevates allikates nii põimumise 
(nt Lawson 1953) kui kätlemisena (nt Burchenal 1915), samuti on kahetisi arvamusi 
termini hey (samuti põimumine ja/või kätlemine) tõlgendamise ja kasutamise kohta 
(Hume 2011). Seetõttu on käesolevas sõnaraamatus piirdutud läbipaistvamate vastetega 
weaving (põimumine) ja grand right and left (kätlemine). 
Ülalnimetatud erisuste pärast eelistasin võimalusel valiku tegemisel põhjalikumate 
seletustega allikaid, eriti neid, kus definitsioonile oli lisatud ka joonis. Nii sai võrrelda 
ingliskeelse allika ja eesti oskussõnastiku jooniseid ning otsustada, kas ja kui hästi 
konkreetne ingliskeelne termin eestikeelse termini vasteks sobib.  
Püüdsin silmas pidada ka allika usaldusväärsust konkreetses valdkonnas. Näiteks ei 
tehta kõigis ingliskeelsetes allikates vahet „sammu” (step, keharaskuse ülekandmisega) ja 
„astaku” (touch, keharaskuse ülekandmiseta) vahel, mistõttu pöördusin stepptantsu allikate 
poole, sest stepptantsus on oluline tähistada erinevaid jalalööke, samme ja astakuid. Mõnel 
juhul aitas valikut teha ka statistika: kui üks vaste esines vaid ühes allikas ja teine tundus 
oluliselt levinum, piirdusin viimasega.  
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Ka püüdsin vältida liiga spetsiifilise inglise termini kasutamist üldisema eesti termini 
vastena. Näiteks kasutatakse Ameerika juurtega kantritantsus square dance terminit 
corner, mis viitab kõrvaltantsijale, kes ei ole oma paariline (Evansville International Folk 
Dancers). Selline termin on aga tõenäoliselt tingitud selle tantsuliigi tüüpilisest paigutusest: 
neli paari moodustavad ruudu, nii et kõrvaltantsija asubki „ümber nurga”. Eesti termin 
viitab aga kõrvaltantsijale mis tahes asetuses: ruudus, viirus, ringjoonel jne. Nii on 
käesolevas sõnastikus pakutud „kõrvaltantsija” vasteks adjacent dancer. 
Kuid eelnevale lisaks tuli parima vaste leidmisel sageli tugineda ka isiklikule 
eelistusele. Seetõttu ei püüa käesolev terminibaas luua standardit ega eelistermineid ette 
kirjutada. Mõnele eesti terminile õnnestuski leida rohkem sobilikke vasteid, mis on 
esitatud sünonüümidena.  
Sõnaraamatus on ka paarkümmend eesti terminit, millele allikatest sobivat vastet 
leida ei õnnestunud. Terminite väljapakkumisel püüdsin vähemalt üldjoontes lähtuda Tiiu 
Erelti raamatus „Terminiõpetus” (2007) kirjeldatud termininõuetest, kuigi alati ei ole see 
võimalik: soov väljenduda selgemalt sunnib eelistama motiveeritumaid termineid või isegi 
loobuma terminist ja kasutama seletust (nt „püstvõte” – „joined hands straight up”). Sama 
lähenemist toetab (või terminite kasutamist takistab) ka tantsude õpetamisel inglise keelt 
kasutatavate tantsuõpetajate komme vajalik lahti seletada ja/või ette näidata.  
Teiste rahvaste tantsude kirjeldustes kohtab ka lähenemist, mille puhul jäetakse 
spetsiifilisemad terminid tõlkimata, kasutades selle asemel algkeelset tsitaati: nt rootsi 
rahvatantsule omased sammud dal ja bleking (Bergquist 1910). Analoogiale tuginedes 
leiab ka käesolevast sõnastikust mõne termini vastena eestikeelse tsitaadi, nt jung hold ja 
hiidlasepolka. Kuna tegu pole ka eesti keeles kuigi motiveeritud terminitega, ei tohiks 
tõlkes selliste vastete kasutamine tantsukirjelduse mõistmist ka oluliselt raskemaks muuta. 
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4.  SÕNASTIK 
Ülevaade sõnastikust 
„Eesti rahvatantsu oskussõnastiku” eeskujul ei ole siinne sõnastik tähestikuline, vaid 
terminid on esitatud temaatiliste rühmadena. Rühmad ja terminite järjekord lähtuvad 
üldiselt oskussõnastikust, kuid lisatud on alapealkirju ja osaliselt toodud sarnaseid 
termineid (nt ring ja sõõr) üksteisele lähemale. Üksikute terminite leidmise hõlbustamiseks 
on lisatud inglise-eesti ja eesti-inglise tähestikuline indeks. 
Võrreldes „Eesti rahvatantsu oskussõnastiku” viimase trükiga (2008) on sõnastikust 
välja jäetud järgmised terminirühmad. 
 Terminid, mis tantsus tavakeelest erinevat tähendusvarjundit ei oma (nt 
kehaosade nimetused, liikumissuunad nagu ette/taha, paremale/vasakule). 
 Enamik asendite ja võtete vasak-parem variatsioone (nt antud „ühekäerist”, välja 
jäetud „vasakukäerist” ja „paremakäerist”). 
 Jalgade ja käte positsioonid klassikalises tantsus (ent sõnastikku on kaasatud 
jalgade positsioonid lavalises rahvatantsus). 
 Osa samme/võtteid, mis esinevad vaid mõnes üksikus tantsus (nt „labajalavalss 
Peipsi rannalt“, „Viitna valts”, „parilapolka”). 
 Väikese erinevusega variatsioonid (nt rahvapärimuslikud valsivõtted). 
Oskussõnastikus on peaaegu kõik terminid esitatud nimisõnadena, mistõttu on palju 
mine-vorme. Käesolevas sõnastikus on terminid, mida nii eesti kui inglise keeles on 
loomulikum kasutada siiski verbina, antud verbivormis (nt kõverdamine > kõverdama). 
Lisaks oskussõnastikus defineerituile on siinsesse sõnastikku kaasatud termineid, mida 
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oskussõnastikus (veel) ei ole, kuid mida tantsukirjeldustes kohata võib, nt „valsivõte 
kõrvuti”, „ümarvõte”, „pöiakiige”, „kummardus”, „valsivõte kõrvuti” (vt ka lk 13). 
Kirje struktuur on järgmine: 
eesti termin (= eesti sünonüüm) inglise termin, inglise sünonüüm 
Termini seletus inglise keeles. 
Terminite seletused on inglise keeles, et sõnastiku kasutajal (eesti tantsuõpetajal, 
kirjelduse tõlkijal vms) oleks vajadusel lihtsam termini põhisisu inglise keeles edasi anda. 
Osa seletusi on tõlgitud oskussõnastikust, osa leitud ingliskeelsetest allikatest. Vajadusel 
on seletusi lühendatud, kohandatud, täpsustatud ja ühtlustatud. Eestikeelset definitsiooni 
lisatud ei ole, sest peaaegu kõigi terminite eestikeelsed definitsioonid leiab 
oskussõnastikust. Defineerimisel on üldiselt lähtutud oskussõnastiku definitsiooni 
ulatusest, vajadusel täiendades või kitsendades. Näiteks defineerib oskussõnastik 
„koreograafiat” vaid kui tantsukunsti, kuigi nii eesti kui ka inglise keeles võib 
koreograafiaks nimetada näiteks ka üht tantsuseadet. Vajadusel on terminitele lisatud 
märkused kasutamise eristuste kohta eesti ja inglise keeles.  
Sulgudes (nt (closed) circle) on antud täpsustused ning terminite puhul täpsustav 
täiend, mille saab ära jätta, kui kontekstist on selge, mida mõeldakse. Kaldkriipsuga (nt 
vasak/parem-tiiselvõte) on märgitud variatsioonid, mida kirjetena lahutatud ei ole.  
Kõik kasutatud skeemid ja joonised pärinevad „Eesti rahvatantsu oskussõnastikust” 
(väljaandja Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus, jooniste autor Adu Zirk). 
Skeemidel tähistab  poissi ja  tüdrukut, märgi  puhul on tantsija sugu määramata. 
Märgi kinnine külg näitab tantsija esipoolt. 
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Sõnaseletustes kasutatud lühendid: 
bwd – backward 
CCW – counterclockwise 
ct – count 
CW – clockwise 
fwd – forward 
L – left 
M – man, men 
meas – measure 
R – right 
W – woman, women 
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Eesti rahvatantsu eesti-inglise sõnastik 
1. Üldmõisted – General terms 
1.1. Tantsijad, paarid, rühmad – Dancers, couples, groups 
 
paariline  partner 
The person with whom one dances. 
 
paar  couple 
Two people dancing together. 
 
naispaar  female couple 
Two female dancers dancing together. 
 
meespaar  male couple 
Two male dancers dancing together. 
 
segapaar  mixed couple 
A male and a female dancer dancing together. 
 
osavõtjad  dancers, participants 
People who are engaged in a dance. 
 
võõras tüdruk  other woman/girl, another 
woman/girl 
 
Every female dancer in the group who is not one's 
partner. 
 
võõras poiss  other man/boy, another 
man/boy 
 
Every male dancer in the group who is not one's 
partner. 
 
võõras paariline  other partner, another 
partner 
 
Every other dancer in the group with whom one 
dances a part of a dance, apart from one's partner. 
 
uus tüdruk  new woman/girl 
The female dancer with whom one continues the 
dance after a partner change. 
 
uus poiss  new man/boy 
The male dancer with whom one continues the 
dance after a partner change. 
 
kõrvaltantsija  adjacent dancer 
The neighbouring dancer who is not one's partner. 
 
kõrvalpaar  adjacent couple 
The couple next to one's own couple. 
 
eesmine  preceding 
The dancer/couple right in front of another 
dancer/couple. 
 
järelmine  following 
The dancer/couple right behind another 
dancer/couple. 
 
vastastüdruk  opposite woman/girl 
The W one faces across the square or in another 
line. 
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vastaspoiss  opposite man/boy 
The M one faces across the square or in another 
line. 
 
vastastantsija  opposite dancer 
The dancer one faces across the square or in 
another line. 
 
vastaspaar  opposite couple 
The couple one faces across the square or in 
another line. 
 
juhttantsija (=vedaja)  head dancer, lead 
dancer 
 
The dancer leading a column, line or train formation. 
 
juhtpaar  head couple, front couple, lead 
couple 
 
The couple leading a column of twos. 
 
keskmine tantsija  middle dancer 
The dancer in the middle of a line, two-faced line, arc 
or column. 
keskmine paar  middle couple 
The couple in the middle of a line, couples' two-faced 
line, arc, or column. 
 
viimiktantsija  rear dancer, last dancer 
Usually the last dancer in a file, sometimes also the 
dancer in front of or next to the head dancer (e.g. in a 
circle). 
 
viimikpaar  foot couple, rear couple, last 
couple 
 
Usually the last couple in a column, sometimes also 
the couple in front of or next to the head couple (e.g. 
in a circle). 
 
otsmised tantsijad  end dancers 
The first and the last dancer (the head and the rear 
dancer) in a line, column, two-faced line or arc. 
 
otsmised paarid  end couples 
The first and the last couple (the head and the foot 




rahvatantsurühm (=tantsurühm) (=rühm)  
folk dance group, dance group, group 
A group of people who meet regularly to practice folk 
dances for their own entertainment or to perform. 
 
lasterühm  children's group 
A group consisting of preschoolers or primary 
schoolers. 
 
noorterühm  youth group 
A group consisting of teenagers. 
 
neiduderühm  young women's group, girls’ 
group 
 
A group consisting of young women of approximately 
16–20 years of age. 
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naisrühm  women's group 
A group consisting of female dancers. 
 
meesrühm  men's group 
A group consisting of male dancers. 
 
segarühm  mixed group 
A group consisting of male and female dancers. 
tantsuansambel  dance ensemble 
Several groups of different age groups and artistic 
levels, working under one management. 
 
rahvakunstiansambel  folk art ensemble 
An ensemble that consists of folk dance group(s), 
folk musicians, singers, etc. 
rühmajuht (=rahvatantsujuht)  group 
leader, folk dance leader 




(=tantsupedagoog)  (folk) dance teacher 
 
A person who has acquired the skill to teach dance. 
Also a profession. 
koreograaf (=ballettmeister)  
choreographer, ballet-master 
A person who creates dance compositions and 
dance performances. 
 
koreograafia  choreography 
The art of dancing. Also: the composition of a dance.
 
 
1.2. Terve keha liikumised. Küljed – Movements of body. Sides 
 
nooltelg  dorsal-ventral axis, medial axis 
An imaginary line that runs 
through the body from back to 
front. 
 
püsttelg  vertical axis, 
longitudinal axis 
An imaginary line that runs 
through the body from head to 
toe. 
 
tõstma  to lift, to raise 
To move body or limbs upward. 
 
 
langetama  to lower 
To move body or limbs downward. 
 
tõus  rise, body rise 
A transition from a lower position to a higher one. 
Elevation of the body achieved by straightening the 
knees. 
 
laskumine  fall, compression 
A transition from a higher position to a lower one. 
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sirutama  to straighten, to extend, to 
stretch 
 
To increase joint angle. 
 
kõverdama  to bend, to flex 
To reduce joint angle. 
 
kallutama  to tilt, to lean 
To lower trunk fwd, sideward or 
bwd, keeping the vertebral 
column straight. 
 
painutama  to bend 
To curve the vertebral column and hip 
fwd, sideward or bwd. 
 
ülesirutus  overarched posture 
A tense posture with legs stretched, head 
tilted back and upper back arched bwd.  
 
vibutama  to flutter 
To repeat short swinging actions with straight body or 
limbs. 
 
järelvibutus  echo 
A repetition of the end of a movement. 
 
pendeldama  to sway, to pendulum swing 
To move hands or legs back and forth or R and L. 
 
raputama  to shake 
To move the relaxed body or body parts with short, 
quick and repetitive movements. 
 
lõõgastama  to relax, to slacken 
To release muscle tension voluntarily and 
completely. 
 
tõste  lift 
A movement in which one partner lifts the other off 
the ground. 
 
kummardus  bow 
An inclination of the head or trunk as in salutation, 
reverence, recognition, etc. of one’s partner, other 
dancers or the audience. 
 
pöiakiige  bounce 
A springy up and down movement on the balls of the 
feet, achieved by raising and lowering heels. 
 
tirgutamine  bobbing 
2/4 measure. Feet together, hands down, but held 
slightly away from the body. Trunk bent bwd and hips 
pushed fwd. On every count, knees are bent and 
straightened. The movement (only down and up, 
never front and back) is very short, sharp and 
resembles the movement of the needle of a sewing 
machine. Four down and up movements per meas. 
pöörama  to turn 
To move the body or body parts around the dancer's 
vertical axis. 
 
pöörlema  to spin 
(Of a dancer): to move around his/her vertical axis; 
(of a couple) to move around the vertical axis 
between the partners. 
viristama  to whirl 
To turn with quick short side steps. 
 
pööre  turn 
The movement of the dancer up to 360° around 
his/her vertical axis or the movement of a couple 
around the vertical axis between the partners. 
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veerandpööre  quarter turn, 1/4 turn 
The movement of the dancer 90° around his/her 
vertical axis or the movement of a couple around the 
vertical axis between the partners. 
 
poolpööre  half turn, 1/2 turn 
The movement of the dancer 180° around his/her 
vertical axis or the movement of a couple around the 
vertical axis between the partners. 
 
täispööre  full turn, complete turn 
The movement of the dancer 360° around his/her 
vertical axis or the movement of a couple around the 
vertical axis between the partners. 
 
lahtipööre  opening out 
After the couple has made a turn, one partner 
(usually the W) continues the turn (up to 180°) so 
that at the end of the turn the partners stand side by 
side. 
jalalt-jalale pööre  chainé turn 
A full turn with two steps to the side, a half turn with 
each step. 
 
ringitama  to circle, to rotate 
To make circles with one's head, limbs or trunk. 
 
peapööramine  face turn 
Turning one's face to R or L. 
 
peakallutamine  head tilt, tipping the head 
Lowering one's head fwd, bwd or sideward. 
 
vabakäsi  free hand/arm 
The hand/arm that is not used in a hand hold or a 
dance hold. 
 
vabajalg  free foot/leg 
The foot/leg that does not bear the body weight. 
 
tugijalg  supporting foot/leg, standing 
foot/leg 
 
The foot/leg that bears the body weight. 
sisekülg2  inner side 
The side nearest to one's partner when standing side 
by side or same sides together. 
 
väliskülg2  outer side 
The side further from one's partner when standing 
side by side or same sides together. 
 
sisekäsi2  inside hand/arm, inner hand/arm 
The hand/arm nearest to one's partner when 
standing side by side or same sides together. 
 
                                                 
2
 Note: In Estonian dance notation, the sise- 
(inner) and välis- (outer) are also used when the 
partners are facing each other. Then the M's L and 
the W's R is always the välis- (outer) and the M's R 
and the W's L is the sise- (inner). 
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väliskäsi
2  outside hand/arm, outer 
hand/arm 
 
The hand/arm further from one's partner when 
standing side by side or same sides together. 
 
sisejalg
2  inside foot/leg, inner foot/leg 
The foot/leg nearest to one's partner when standing 
side by side or same sides together. 
välisjalg
2  outside foot/leg, outer foot/leg 
The foot/leg further from one's partner when standing 
side by side or same sides together. 
 
 
2. Rühmaliikumised – Group movements 
 
põimuma  to weave 
To move around the circle 
or up and down the set, 
passing those one meets 
first by the R and then by 
the L shoulders. 
põimumine  weaving 
 
põimuma rinnati  to weave face to face 
To move around the circle or up and down the set, 
passing those one meets first by the R and then by 
the L shoulders, facing each other. 
 
põimuma seljati  to weave back to back 
To move round in a circle or up and down the set, 
passing those one meets first by the R and then by 
the L shoulders, backs towards each other. 
 
põimumine käevangus  arm-hook chain 
Passing the first person by the R/L shoulder, hooking 
R/L arms and passing the second person by the L/R 
shoulder, hooking L/R arms, etc. 
 
põimumine käevangus pöördumisega  
full turn arm-hook chain 
Hooking R/L arms with the first person and turning 
one full turn CW (CCW), then releasing the hold and 
hooking L/R arms with the 2nd person, turning one 
full turn CCW (CW), then releasing the hold, etc. 
kätlema  to shake hands 
To move around the circle or up and down the set in 
opposite directions, alternating hand pull-bies: first 
giving R hands to each other, releasing the hold as 
passing R shoulders, then giving L hand to the next 
person, etc. 
 
kätlemine  grand right and left 
Partners face each other and begin to move around 
the circle or up and down the set in opposite 
directions, alternating hand pull-bies: first giving R 
hands to each other, releasing the hold as passing R 
shoulders, then giving L hand to the next person, etc. 
 
käevangus pöörlemine  arming, elbow 
swing 
 
A partner movement in which partners hook L or R 
elbows and do a full turn. 
 
ristlemine  crossing 
Intersection of lines or 
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3. Tantsijate paiknemine– Formations 
3.1. Lava - Stage 
 
lava kese  centre of stage 
The crossing point of stage diagonals in the middle of 
the stage. 
 
keskjoon  centre line 
The line that goes through the centre of stage and is 
perpendicular to the front edge of the stage, dividing 
the stage into two equal halves, L and R. 
 
ristjoon  cross line 
The line that goes through the centre of stage and is 
parallel to the front edge of the stage, dividing the 
stage into two equal halves, front and back. 
 
diagonaal  diagonal 
The line connecting nonadjacent corners of the 
stage. 
 
lava esikülg  downstage edge, front edge 
of the stage 
The edge of the stage closest to the audience. 
 
lava tagakülg  upstage edge, back edge of 
the stage 
The edge of the stage furthest from the audience. 
lava vasak külg3  house left edge, stage 
right edge 
The L edge of the stage as seen from the audience. 
 
lava parem külg
3  house right edge, stage 
left edge 
The R edge of the stage as seen from the audience. 
 
lava vasak pool
3  house left (side), stage 
right (side) 
The L half of the stage as seen from the audience. 
 
lava parem pool
3  house right (side), stage 
left (side) 
The R half of the stage as seen from the audience. 
 
lava eesmine vasak/parem nurk
3  front 
house left/right corner, front stage right/left 
corner, downstage right/left 
The part of the stage between the front of the stage 
and the house L/R edge. 
 
lava tagumine vasak/parem nurk
3  back 
house left/right corner, back stage right/left 
corner, upstage right/left 
The part of the stage between the back of the stage 
and the house L/R edge. 
                                                 
3
 Note: In English it is more common to refer 
to stage right/left; in Estonian, the directions are 
named as seen from the audience (house left/right). 
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3.2. Paari või rühma asetus – Relationship between couples or in groups 
 
 
algasend  preparation position 
The position of the dancers before the prelude of a 
dance. 
 
lähteasend  starting position 
The position from which a dance starts. Usually 
taken during the prelude. May be the same as the 
preparation position. 
 
kõrvuti  side by side 
Partners are beside each other, facing the same 
direction. In a mixed couple, the W is usually to 
the M's R. 
 
küljeti  same sides together 
Partners are beside each other, facing opposite 
directions, same sides (R or L) towards each 
other. 
 
parem/vasak-küljeti  right/left sides 
together 
 
Partners are beside each other, facing opposite 
directions, R/L sides towards each other. 
 
külitsi  same sides touching 
Partners are beside each other, facing opposite 
directions, same sides (R or L) touching. 
 
rinnati  facing  
Partners, couples, lines or columns are directly in 
front of each other, face to face. 
rinnutsi  chest to chest 
Partners, couples or lines are directly in front of 
each other, chests touching. 
 
seljati  back to back 
Partners, couples, lines or columns face opposite 
directions. 
 
selitsi  backs touching 
Partners, couples, lines or columns face opposite 
directions, backs touching. 
 
järjestikku  behind one another 
The dancers/couples stand one behind another, 
all facing the same direction. 
 
kohakuti  aligned, opposite 
Two dancers, couples, circles, stars, etc. are 
positioned on the same straight line (across the 
room, in two lines, at two ends of the diameter of 
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3.3. Ring ja sõõr – open and closed circle 
 
ringjoon4 (=ring)  
(open) circle 
The dancers standing in 
or moving around an 
imaginary circular line 
are not linked to one 
another by a hand hold 
or a dance hold.  
 
ringi kese  centre of (open) circle 
The midpoint of the circle that is equidistant from any 
point on the circle. 
 
kaar (=kaarjoon)  arc 
A part of a circle. 
 
kodarjoon5  radius 
An imaginary straight line that connects the centre of 
the stage and a point on the circle. 
 
päripäeva  clockwise (CW), in reverse line 
of dance (RLOD), in reverse line of 
direction (RLOD) 
A movement in a circle or a turn in the same direction 
as the hands of a clock. 
 
vastupäeva  counter-clockwise (CCW), in 
line of dance (LOD), in line of direction 
(LOD) 
 
A movement in a circle or a turn against the direction 
of the hands of a clock. 
 
                                                 
4
 Note: In Estonian, there is a distinction 
between a ring (an open circle) and a sõõr (a closed 
circle). If the kind of the circular formation is clear 
from the context, the attribute open/closed may be 
omitted. 
päripidiselt  facing in 
The dancers in a circle or in an arc 
face the centre of the circle/arc. 
 
äraspidiselt  facing out 
The dancers in a circle or in an arc 
stand with their backs to the centre of 
the circle/curve. 
 
ringjoonel5  in a single circle 
Of a couple: partners are arranged in 
one circle so that the imaginary 
circular line goes through both 
partners. 
 
kodarjoonel5  in a double 
circle 
Of a couple: partners are arranged in 
two concentric circles so that the 
imaginary circular line goes between 
the partners. 
 
ringjoonel viklis  staggered double circle, 
circle wave 
The dancers/couples form two concentric 
circles whereas the dancers/couples in 
the inner circle stand between the 
dancers/couples in the outer circle.  
 
sõõr
4  closed circle 
The dancers standing in or moving 
around the circle are linked to one 
another by a hand hold or a dance hold. 
 
                                                 
5
 Note: In Estonian, the position of a couple in 
a circular formation is defined by the couple's 
position either on the "circular line" (in a single circle) 
or on the "radius" (in a double circle), thus 
kodarjoonel kõrvuti is "side by side in a double 
circle", etc.  
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päripidine ring/sõõr
4  (open/closed) circle 
facing in 
All dancers in a(n) (open/closed) circle face the 
centre of the circle. 
 
äraspidine ring/sõõr
4  (open/closed) circle 
facing out 
All dancers in a(n) (open/closed) circle face out of the 
circle. 
 
sisering4  inner (open) circle 
Of two concentric (open) 
circles, the one closer to 
the centre (a). 
 
välisring4  outer 
(open) circle 
Of two concentric (open) circles, the one further from 
the centre (b). 
 
sisesõõr4  inner (closed) 
circle 
Of two concentric (closed) 
circles, the one closer to the 
centre (a). 
 
välissõõr4  outer (closed) circle 
Of two concentric (closed) circles, the one further 
from the centre (b). 
 
ringi/sõõri ahenemine    
narrowing of the open/closed 
circle 
All dancers in a(n) (open/closed) 
circle move simultaneously towards 
the centre. 
 
ringi/sõõri avardumine  
widening of the 
open/closed circle 
All dancers in a(n) 
(open/closed) circle move 




kõverik  curve 
The lead dancer leads 
the in-facing (closed) 
circle into an out-facing 
(closed) circle or vice 
versa, changing the 
place of the circle.  
 
kõverik sissepoole  
curve turning in 
The lead dancer leads the in-
facing (closed) circle into an 
out-facing (closed) circle or 
vice versa, moving to the 
opposite direction inside the 
circle, thus not changing the 
place of the circle. 
 
 
kõverik väljapoole  curve turning out 
The lead dancer leads the in-
facing (closed) circle into an 
out-facing (closed) circle or 
vice versa, moving to the 
opposite direction outside the 
circle, thus not changing the 
place of the circle. 
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3.4. Muud rühmaasendid – Other group formations 
 
viirg  line 
The dancers stand beside each other in a straight 
line, all facing the same direction. 
 
parem/vasak tiib  right/left side, right/left 
wing 
The part of the line from the middle dancer up to the 
end dancer on the R/L (as seen by the dancers in 
line). 
 
vahelik  two-faced line 
The dancers stand beside each other in a circle or in 




paarisvahelik  couples' two-faced line 
The couples stand beside each other in a circle or in 




vikkel  staggered line 
The dancers stand in several lines so that the 
dancers in the 2nd line stand between the dancers in 
the 1st line and the dancers in the 3rd line stand 
behind the dancers in the 1st line, etc. 
 
 
paarisvikkel  couples' staggered line 
The couples stand in several lines so that the 
couples in the 2nd line stand between the couples in 
the 1st line and the couples in the 3rd line stand 
behind the couples in the 1st line, etc. 
 
kolonn  column, file 




paariskolonn  double column/file, 
column/file of twos 
A row of couples, one 
behind the other, all facing 
the same direction. 
 
rida  row 
A row of dancers/couples 
who stand in one straight 
line, partners facing (a), 
couples facing (b) or in 
case of a line, one side of 
the line facing in one 
direction and the other side 
of the line facing in the 
opposite direction (c), sides 
facing or back to back (d). 
 
uss (=voor)  snake 
(formation) 
The dancers stand 
beside each other or 
have turned to face the 
direction of movement 
and are linked by a dance hold or a hand hold so that 
one hand is linked with one adjacent dancer and the 
other hand with the other one. The head dancer 
leads the snake, moving in circles, spirals, etc. or in 
an irregular pattern. 
 
rong  train 
(formation) 
The dancers stand 
behind one another, all 
facing the same 
direction, holding the 
dancer in front with two hands or without any hold. 
The head dancer leads the train, moving in circles, 
spirals, etc. or in an irregular pattern. 
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nelinurk  square (set) 
Dancers are arranged so that one or several 
person(s) or couple(s) is/are on each side of a 
square. Usually dancers/couples on opposite sides 
face each other. 
 
nelinurga kese  
centre of square 
The crossing point of 
the diagonals of the 
square. 
 
peapaarid  heads 
The couples in a square set who either face the 
audience or have their backs towards the audience. 
 
külgpaarid  sides 
The couples in a square set who have their sides 
towards the audience. 
 
peaviirud  head 
lines 
The lines in a square 
set who either face the 
audience or have their 
backs towards the 
audience. 
 
külgviirud  side lines 
The lines in a square set who have their sides 
towards the audience. 
 
rist (=ühekäerist) (=parema/vasakukäerist)  
four-hand cross, hands across 
Four dancers in a square set take the hand of the 
person diagonally opposite, so that four hands (R or 
L hands) form a cross in the middle. All four dancers 
face either CW or CCW. 
 
kahekäerist  eight-hand cross, two hands 
across 
 
Four dancers in a square set take both hands of the 
person diagonally opposite, so that eight hands form 
a cross in the middle. All four dancers face either CW 
or CCW. 
 
veski  mill (formation), 
windmill (formation) 
Middle dancers join hands as 
in a four-hand cross, but 
there are two or more 
dancers in every "branch". 
 
täheke  little star (formation) 
Three, five or more dancers join R/L hands 
in the middle of their circle, keeping arms 
straight and facing CW (CCW). 
 
täht  star (formation), wheel 
(formation) 
Middle dancers join hands as in a little 
star, but there are two or more dancers in 
every "branch". 
 
tiivik  propeller, rotating line 
A rotating line or row where the dancers are usually 
linked by a hand hold or a dance hold. If there is an 
odd number of dancers, the pivot point is the middle 
dancer (a). If there is an even number of dancers, the 
pivot point is between the two middle dancers (b). 
 
paremat/vasakut kätt mööduma  pass 
left/right shoulders 
When passing, the dancers have their L/R sides 
towards each other. 
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4. Käte asendid, seongud, võtted ja tegevus – Hand and arm positions, 
handholds, dance holds and hand movements 
4.1. Sirutatud käte asendid – Extended arm positions 
 
käed all  hands down, hands at sides 
Hands down to the sides, palms turned 
against the thighs, fingers slightly bent. 
 
käed kõrval-all  arms sideward 
downward 
Arms raised sideward at 45° (from the 
body). 
 
käed kõrval  arms sideward 
Arms raised sideward at 90°(from 
the body), L to the L and R to the R, 
palms facing down, fingertips in line 
with shoulders. 
 
käed kõrval-ülal  arms sideward 
upward 
Arms raised up to the sides at 135° 
(from the body). 
 
käed ülal  arms upward, straight 
arms overhead 
Arms raised upward, palms facing each 
other, elbows touching the ears, the whole 
arm in line with the body. 
 
käed vasakul/paremal  arms to 
the left/right 
Both arms raised to the L/R, parallel to 
the ground. 
 
käed taga  arms backward 
downward 
Arms raised bwd at 45° (from the body), 
hands shoulder-width apart.  
käed ees-all  arms forward 
downward 
Arms raised fwd at 45° (from the body), hands 
shoulder-width apart. 
 
käed ees  arms forward 
Arms raised fwd at 90°, palms facing 
each other, hands in line with the 
shoulders. 
 
käed ees-ülal  arms forward 
upward 
Arms raised upward at 135° (from the 
body), hands shoulder-width apart.  
 
käed ees-kõrval-all  arms forward-
sideward-downward 
 
Arms raised diagonally fwd-sideward at 45° (from the 
body). 
 
käed ees-kõrval-ülal  arms forward-
sideward-upward 
 
Arms raised diagonally upward-fwd-sideward at 135° 
(from the body). 
 
käed taga-kõrval-all  arms backward-
sideward-downward 
Arms raised diagonally bwd-sideward at 45° (from 
the body). 
Kõverdatud käte asendid – Flexed arm positions 
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4.2. Kõverdatud käte asendid – Flexed arm positions 
 
käed seelikus  spread skirt 
In Estonian choreographed dances, the 
dancer takes the sides of her skirt with 
her fingertips and spreads the skirt, 
keeping her arms straight and wrists 
bent (fingertips towards the dancer). No 
skirt spread occurs in Estonian traditional dances. 
 
käed puusal  hands on hips, 
hands akimbo 
Elbows bent, hands on hips. In Estonian 
choreographed dances, fingers are 
clenched, wrists straight and the backs of 
fingers and backs of hands directed fwd. Elbows in 
line with the side. In Estonian traditional dance, the 
hand may be placed on the hip in different ways: a) 
as described above, b) backs of fingers or backs of 
hands on the hip, but fingers are not clenched, c) the 
palm on the hip, fingers pointing fwd. 
 
käed rinnal  hands held at 
chest level 
Palms facing down, thumbs against the 
chest, elbows in line with the 
shoulders. 
 
käed risti rinnal  hands crossed 
on chest 
Elbows bent, arms lifted on the chest with 
wrists crossed and palms against the 
chest. 
 
käed vaheliti rinnal  arms folded at chest 
level 
Elbows bent, arms folded on chest, e.g. 
R palm on the L upper arm, L hand 
tucked over the R forearm between the 
chest and the R upper arm. In Estonian 
traditional dances, the folded arms lay 
on the chest, in newly choreographed 
dances the arms are held up in front of 
the chest. 
 
käed õlgadel  hands on 
shoulders 
Elbows bent and pointing 
downward, fingertips on 
shoulders. 
 
käed kuklal  hands clasped 
behind the head, hands on 
nape 
Elbows bent and pointing sideward, 
palms on the back of the head, 
upper arms at shoulder level. 
 
käed pealael  hands on head 
Elbows bent and pointing sideward, fingers on the 
top of the head. 
 
käed seljal  hands clasped 
behind back 
Arms behind the back, one hand holds 
the other by wrist or fingers. The hands 
lay on the back below the waistline, 
palms turned out. 
 
käed vaheliti seljal  hands 
folded on back 
Arms are bent at the elbows at 90° and 
are folded on the back at waistline level. 
The folded arms lay on the back. 
 
Seongud – Handholds 
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4.3. Seongud – Handholds 
 
seong  handhold, grasp, grip 
A way of linking hands. 
 
pihkseong  hand-in-
hand hold, palm hold 
The dancer holds his/her 
hand or another dancer's 
hand so that the palms are 
together, crossed. 
 
tereseong  handshake hold, handshake 
grip 
The dancers join their R 
or L hands as to shake 
hands. 
 
pöialseong  thumb hold, thumb grasp, 
thumb grip 
Two dancers hook their R(L) 
thumbs, grasping the other's 
thumb firmly around its base 
and clutching the palm and 
fingers against the back of the 
hand of the other dancer. 
 
sõrmkook  finger hook 
Two dancers hook one L/R-
hand finger. 
 
konksseong  hook hold 
The dancer hooks his/her 
fingers, keeping them 
together, and places the 
hook behind the hooked 
fingers of his/her other hand 




käed pihutsi  palm to palm 
The dancer holds his/her palm(s) 
against the palm(s) of another 
dancer, fingers straight.  
 
sõrmseong  fingers interlaced 
The hands of the dancer(s) are 
palm to palm and the fingers of 
one hand are interlaced with the 
fingers of another, fingers bent 
against the back of the hand. 
 
ranneseong  wrist hold, wrist grasp, wrist 
grip 
Two dancers hold each 
other's R/L wrist with 
their R/L hand. 
 
 
põimseong  packsaddle (grip) 
Two dancers grasp their own 
L wrists with their R hands 
and grasp the other's R wrist 
with their L hand (as to form a 
seat).  
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4.4. Paariliste võtted ühe käega – Partners’ dance holds with one hand 
 
tantsuvõte (=võte)  position, dance hold, 
hold 
 
A way of holding one's partner or other dancers. 
 
käsikäes  hand-in-hand 
position 
Partners side by side, inner 
hands down, hand in hand. 
 
parema/vasaku-käevõte  right/left hand 
hold, right/left hand position 
Partners' R/L hands joined at waist level. 
 
sisekäevõte  inside/inner hand hold 
Partners' inner hands joined in palm grasp. 
 
väliskäevõte  outside/outer hand hold 
Partners' outer hands joined in palm grasp. 
 
poolpüstvõte  w-hold 
Partners/dancers side by side 
or same sides together, hands 
joined at shoulder level with 
elbows bent and pointing 
downward. 
värav  arch, one hand arch 
Dancers, standing side by side 
or same sides together, about 
one step apart, join their inside 
hands and raise them 
sideward-upward. 
 
püstvõte  joined hands 
straight up 
Partners stand side by side, join their 
inner hands and raise their straight 
arms above their head between 
them.  
tiiselvõte6  beam hold 
Partners stand side by side and 
raise their joined straight inner arms 
fwd. In traditional dance, the elbows 
may be bent so that forearms are 




right/left beam hold 
Partners stand side by side and raise 
their joined R/L arms fwd. In traditional 
dance, the elbows may be bent so that 
forearms are parallel to the ground. 
 
õlavõte kõrvuti  shoulder hold/grasp side 
by side 
Dancers stand side by side and 
place their hands on partner's inner 
shoulder, keeping arms straight. 
 
parem/vasak-õlavõte  right/left shoulder 
hold 
Partners have their R/L sides together and place 
their R/L hand on the partner's R/L shoulder, keeping 
their arms straight. 
 
sangvõte  high hand hold 
Partners face each other and form an 
arch with their joined R or L hands 
above their head. They keep their 
elbows bent and fingers extended. 
                                                 
6
 Note: The extended joined hands of the 
partners resemble a tiisel=beam – the wooden bar 




height hand hold 
Partners face each other and join 
their R/L hands at shoulder level. 
They keep their elbows bent and 
fingers extended.  
käevang  arm hook, elbow 
hook 
Partners stand, same sides 
together, and hook their R/L arms 
with elbows bent. Fingers are 
slightly clenched and the hand is 
near the body at waist level. 
 
käevang kõrvuti  escort hold 
A couple stands side by side, facing 
the same direction. The M bends his 
R arm and holds it at his waist. The 
lady slips her L hand through the gap 
at his elbow to rest her palm on the 
M’s R forearm. 
vallasvõte  open waltz hold 
Partners stand side by side, M's inside 
arm around the W's waist, W's inside 
hand on M's near shoulder, her palm 
resting on his shoulder, fingers pointing 
fwd, elbow pointing downward. Outside 
hands free or on hip. 
 
 
sarikvõte  wrist cross 
Partners are side by side or same 
sides together and join their R or L 
hands, crossing wrists. Elbows are 
bent and raised to the shoulder or face 




randmevõte  wrist grasp 
Dancers in a circle behind one 
another. With their R/L hand, 
each dancer takes the R/L wrist of 
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4.5. Paariliste võtted kahe käega – Partners’ dance holds with two hands 
 
käed kätes  two hand 
hold, hands in hands 
In couples: partners facing, they 
hold their partner's L hand in 
their R hand and their partner's R 
hand in their L hand. In a group: 
the dancers in a line, arc or circle 
take the L hand of the dancer on 
their R with their R hand and the R hand of the 
dancer on their L with their L hand.  
 
süldvõte  butterfly hold, butterfly position 
The partners face each other and, 
with arms held straight to the sides, 
join both hands, the R hand with the 
partner's L and the L hand with the 
partner's R. In traditional dance, 
elbows may be bent. 
 
poolsüldvõte  semi butterfly 
The partners stand same sides together, inner hands 
taken to the outer shoulder of the partner in front, 
inner arms straight, hands joined with the partners' 
outer hands (elbows bent, pointing downward).  
 
vasak-poolsüldvõte  butterfly sidecar 
The partners stand L sides together, straight L arms 
held in front of the partner, L hand taken to the R 
shoulder of the partner and joined with the partner's 
R hand, R elbow is bent. 
 
parem-poolsüldvõte  butterfly banjo 
The partners stand R sides 
together, straight R arms held in 
front of the partner, R hand 
taken to the L shoulder of the 
partner and joined with the 
partner's L hand, L elbow is 
bent. 
 
süldvõte seljati  
reverse butterfly 
The partners stand back to 
back and, with arms held 
straight to the sides, join both 
hands, R hand with the 
partner's L and L hand with 





Facing partners join both 
hands and raise them fwd-
upward.  
õlavõte rinnati  facing 
shoulder hold 
Partners facing, W puts her L 
hand on the M's R shoulder and 
her R hand on his L shoulder, as 
close to the neck as possible, her 
palms on his shoulders, fingers 
together. The M puts his arms 
around the W's and places his hands outside the W's 
shoulders so that his fingers are horizontal.  
 
õlavarrevõte  upper arm hold 
Hands on the upper arms of the partner, partners 
facing, standing side by side or same sides together. 
 
vankervõte  horse and 
jockey, tandem hold 
Partners behind one another, same 
hands joined in hook hold (R with R 
and L with L). 
 
kahe paari vankervõte  
horse and buggy (formation) 
Two couples stand one behind 
another, outer hands of the front 
couple are joined with the outer 
hands of the back couple. 
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kiikumisvõte  (outstreched) 
varsouvienne  
Partners stand side by side, the M 
puts his R hand around the W's 
back to hold the W's R hand (her 
elbow bent, pointing downward) at 
her R shoulder; the W extends her 
L hand up to his L shoulder and the M takes her 
hand with his L hand, with elbows bent and pointing 
downward. In traditional dance, both elbows may be 
bent. 
ristvõte eest  cross hand hold, skaters' 
position 
Partners side by side, M holds 
the W's R hand in his R and her 
L in his L, R hands on top. 
 
ristvõte tagant  back 
cross hand hold 
 
Partners side by side, R hands 
joined behind the W's back, and 
L hands joined behind the M's 
back, R hands on top. 
 
valsivõte  waltz hold, closed position 
Partners facing, the M's R arm 
is around the W's waist (fingers 
together, palm on the W's back 
at waist level), the W's L hand is 
on the M's shoulder (the W's 
forearm on the M's R shoulder). 
The M's L and the W's R hand 
are joined and extended 
sideward. In traditional dance, the joined arms may 
be more or less bent or point downward. The W's L 
hand may be on the M's waist or on or under his R 
upper arm. 
 
valsivõte kõrvuti (=promenaad)  semi-
closed position 
A waltz position where both dancers turn to face the 
direction of movement, maintaining the same arm 
and hand positions. 
 
sulgvõte  (closed) shoulder-waist 
hold/position, (closed) waist-shoulder 
hold/position 
Partners facing, the M puts his 
hands, arms extended, on the W's 
waist, palms against the W's back, 
fingers together and fingertips 
touching. The W puts her hands, 
arms extended, on the M's shoulders, 
palms against the shoulder, as close 
to the neck as possible. In traditional 
dance, the W's elbows may be bent 
and palms may be on the M's upper 
arms or around the M's shoulder, the 
M's hands on her waist. 
 
puusavõte  hip hold 
Partners facing, the W puts her R 
hand on the M's L hip, palm 
against the hip, and L hand on the 
M's R hip, palm against the hip. 
The M's hands are on the W's 
hips in the same manner, but 
outside the W's arms. 
 
puusavõte eest  front hip hold 
Partners, hands in hands and R/L 
sides together, put their R/L hand 
on the partner's L/R hip (in front of 
the partner) and their L/R hand on 
their own L/R hip.  
 
puusavõte tagant  back hip hold 
Partners stand R/L sides 
together, both put their R/L 
hand on the partner's L/R hip 
(around the back of the partner) 
and their L/R hand on their own 
L/R hip. 
 
hiiuvalsivõte  Hiiu waltz hold 
Hands in hands, the M's L 
and the W's R hand held on 
his back and the M's R and 
the W's L hand on her back. 
The partners' chests are 
together, hips wide apart. 
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4.6. Rühma võtted kahe käega – Group handholds 
tunnel  road, tunnel 
A continuous row of arches (one- 
or two-hand arches). 
 
viirgvärav  line of arches 
The dancers in a line, standing about one step apart, 
joined hands lifted sideward-upward. 
 
õlavõte viirus  line T 
Dancers in a line, hands on nearer shoulders of 
adjacent dancers, arms extended. 
 
õlavõte sõõris  circle T 
Dancers in a circle, usually facing the centre, but not 
necessarily. Arms are extended sideward at shoulder 
level to the near shoulders of the dancer on either 
side. 
 
ahelvõte  basket hold, front basket 
Dancers stand side by 
side and join hands with 
the 2nd dancer on each 
side. If M and W are 
standing alternatively, W 
join hands with W and M 
with M. Usually M's joined hands are on W's. 
 
parem/vasak-ahelvõte  right/left hand 
basket hold, front right/left basket 
Dancers stand side by side and join hands with the 
2nd dancer on each side, R/L hands on top of L/R 
hands. 
 
ahelsõõr  double ring grasp, circle basket  
Dancers stand side by side in a circle and join hands 
with the 2nd dancer on each side. If M and W are 
standing alternatively, W join hands with W and M 
with M. Usually M's joined hands are on W's joined 
hands. 
ristahelvõte  cross basket hold 
Dancers stand side by 
side with arms crossed 
in front at waist level. R 
hand holds the L hand of 
the dancer standing on 
the L and L hand holds 
the R hand of the dancer 
standing on the R. 
 
jungvõte  jung hold 
Dancers stand behind 
one another and lift their 
R/L hand, elbow bent, 
over their R/L shoulder, 
elbow pointing 
downward, and with 
their L/R hand, arm 
straight, take the R/L hand of the preceding dancer. 
 
ristjungvõte  cross jung hold 
Dancers stand behind one 
another and lift their R/L 
hand, elbow bent, over their 
L/R shoulder to take the 
L/R hand, arms straight, of 
the following dancer. 
 
Mustjala jung  Mustjala jung hold 
Dancers stand behind one 
another. The head dancer 
lifts his/her R/L hand, elbow 
bent, above his/her R/L 
shoulder, elbow pointing 
downward. The following 
dancer takes that hand with 
his/her R/L hand, arm straight, and lifts his/her L/R 
hand above his/her L/R shoulder. The 3rd dancer 
takes his/her hand with his/her L/R hand, arm straight, 
and lifts his/her R/L hand above his/her R/L shoulder. 
The 4th dancer takes his/her hand as the 2nd dancer 
does, etc. 
 
ratasvõte  wheel hold 
Dancers stand side by 
side and place their R 
hand on the R shoulder of 
the dancer standing on R 
and put their L hand 
around the waist of the 
dancer on their L.  
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4.7. Käte tegevus – Hand movements 
 
käteplaks (=plaks)  clap 
Hitting palms together. 
 
püstplaks  clap with fingers 
pointing upward 
Hitting palms together at shoulder 
level, fingers together and pointing 
upward. 
 
pikiplaks  outstretched arm 
clap 
Hitting palms together, arms 
extended forward or backward. 
 
pühkeplaks  brush clap 
The palms are brushed against each 
other, one arm moving up and the 
other down. 
põikplaks  clap with palms 
crossed 
Palms are hit together in front at chest 
level, palms crossed horizontally, 
elbows bent. 
 
kerimine  (fore)arm roll 
Elbows bent, forearms are circled 
around each other, hands slightly 
clutched. 
 
ähvardamine (=ärgitamine)  warning, 
scolding 
The moving of the index finger or the 
hand (edge towards the other 
dancer) in front of another dancer's 
face. If the entire hand is moved, 
fingers point upward.  
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5. Jalgade asendid, astakud, heited, hüpped ja põhisammud – Foot and leg 
positions, touches, swings, jumps and basic steps 
5.1. Asendid sirutatud jalgadega – Extended leg positions 
 
jalg ees-all leg forward-
downward 
Leg lifted fwd at max 45° (from the 
supporting leg). 
 
jalg ees  leg forward, leg in 
front 
Leg lifted fwd at 45°–90° (from the 
supporting leg). 
 
jalg taga-all  leg 
downward-backward 
Leg lifted bwd at max 45° (from 
the supporting leg). 
 
jalg taga  leg backward, leg 
behind 
Leg lifted bwd at 45°–90° (from the 
supporting leg). 
 
jalg kõrval-all  leg downward-
sideward 
Leg lifted sideward at 45° (from the 
supporting leg). 
 
jalg kõrval  leg sideward 
Leg lifted sideward at 45°–90° 
(from the supporting leg). 
 
jalg ees-kõrval-all  leg downward-forward-
sideward 
Leg lifted fwd-sideward at max 45° (from the 
supporting leg). 
 
jalg ees-kõrval  leg forward-sideward 
Leg lifted fwd-sideward at 45°-90° (from the 
supporting leg). 
 
jalg taga-kõrval-all  leg backward-
downward-sideward 
Leg lifted diagonally bwd-sideward at max 45° (from 
the supporting leg). 
 
jalg taga-kõrval  leg backward-sideward 
Leg lifted bwd–sideward at 45°–90° (from the 
supporting leg). 
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5.2. Asendid kõverdatud jalgadega – Flexed leg positions 
 
põlv ees-all  knee forward-downward 
Knee lifted fwd up to 45° (from the supporting leg). 
 
põlv ees  knee forward, knee in 
front 
Knee lifted fwd, the angle between the 
thigh and the supporting leg is 90°. 
 
põlv kõrval-all  knee downward-sideward 
Knee lifted sideward up to 45° (from the supporting 
leg). 
 
põlv kõrval  knee 
sideward 
Knee lifted sideward, the angle 
between the thigh and the 
supporting leg is 90°. 
 
säär taga-all  lower leg 
downward-backward 
Lower leg lifted bwd at 45° (from the 
supporting leg). 
 
säär taga  lower leg 
backward, lower leg behind 
Lower leg lifted bwd so that it is 
parallel to the ground. 
 
poolkükk  half squat 
Knees and hips bent at max 45°, 
knees turned outward, the dancer 
sits on the balls of the feet, body 
erect. 
 
kükk  squat 
Knees and hips bent, the dancer sits 
on the balls of the feet. Knees are 
turned outward, buttocks almost 
against heels, body erect. 
 
 
poolsulgkükk  half squat with knees 
together 
Knees and hips bent at about 45°-angle, knees 
together, the dancer sits on the balls of the feet, body 
erect. 
 
sulgkükk  squat with knees 
together 
Knees and hips bent, the dancer 
sits on the balls of the feet. Knees 
together, buttocks almost against 
heels, body erect. 
 
poolkägar  half tuck 
Knees and hips bent at about 45°-angle, knees 
together, the dancer sits on the balls of the feet, body 
bent fwd, head tilted fwd. 
 
kägar  tuck 
Knees and hips bent, knees together, 
the dancer sits on the balls of the 
feet, buttocks almost against heels, 
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5.3. Seisud – Stands 
 
seis  stand, stance, position 
A static position on feet. 
 
ummisseis (=kuues positsioon)  sixth 
position, feet together 
As stand where the feet are parallel and 
together, toes pointing fwd. 
 
polgseis  mid-foot stand  
Toes of one foot are put down next to the middle of 
the other foot. It is a recurring position in Estonian 
change-step dances (polka, waltz, foot-waltz etc.). 
When moving fwd, the toes of the rear foot are taken 
to the middle of the supporting foot, when moving 
bwd, the heel of the front foot is taken to the middle 
of the supporting foot. Usually the feet are in the mid-
foot stand during ct 2. Body weight is immediately 
transferred onto the foot in mid-foot stand. 
 
sulgseis  feet together with knees and 
body straight, straight body 
A stand where the feet are together, knees and body 
straight. 
 
taldseis  sole stand 
A stand on the soles of the feet, body 
weight equally on both feet. 
 
päkkseis  ball-of-foot stand 
A stand on the balls of the feet. The body weight is 
equally on both feet. 
 
kandseis  heel stand 
A stand on the heels, body 
weight equally on both feet. 
 




Feet apart, body weight 
equally on both feet (on toes, 
heels or soles of feet). 
 
käärseis  forward 
stride/straddle position/stand 
One foot in front of and the other 
behind the vertical axis, body 
weight equally on both feet (on 
toes, heels or soles of feet). 
 
ristseis  cross-legged 
stance 
One leg crossed in front of the 
other (sideward), body weight 
equally on both feet (on toes, 
heels or soles of feet). 
 
sammseis  step stance, 
step stand 
One foot is placed one step away 
from the other, body weight on 
the foot that took the step, the 
other foot straight from knee and 
ankle, on toe or ball. 
 
uppseis  forward fold 
Trunk bent fwd as low as possible. 
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5.4. Jalgade positsioonid lavalises rahvatantsus – Foot positions in 
staged folk dance 
 
esimene positsioon  first 
position in staged folk dance 
Heels together, the toes of the R foot pointing fwd to 
the R and the toes of the L foot pointing fwd to the L. 
 
teine positsioon  second 
position in staged folk dance 
Heels about one foot-length apart (to the sides), the 
toes of the R foot pointing fwd to the R and the toes 
of the L foot pointing fwd to the L. 
 
kolmas positsioon  third position in 
staged folk dance 
One heel against the middle of the 
other foot, the toes of the R foot point 
fwd to the R and the toes of the L foot point fwd to 
the L. 
 
neljas positsioon  fourth 
position in staged folk dance 
One foot in front of and the other behind 
the vertical axis (feet about one foot-
length apart), the toes of the R foot point fwd to the R 
and the toes of the L foot point fwd to the L. 
 
viies positsioon  fifth position in 
staged folk dance 
One foot in front of the other, the heel of the foot in 
front against the great toe of the other foot, the toes 
of the R foot point fwd to the R and the toes of the L 
foot point fwd to the L. 
esimene äraspidine positsioon  first 
reverse position in staged folk dance 
Toes together, the heel of the R 
foot points bwd to the R and the 




teine äraspidine positsioon  second 
reverse position in staged folk dance 
The toes of both feet are 
turned inward (towards dorsal-
ventral axis), the toes about 
one foot length apart, the heel 
of the R foot points bwd to the 
R and the heel of the L foot 
points bwd to the L. 
 
 
neljas äraspidine positsioon  fourth 
reverse position in staged folk dance 
One foot in front of and the other 
behind the vertical axis (feet about one 
foot-length apart), the dorsal-ventral 
axis crosses the middle of both feet. 
The toes of the R foot (pointing fwd to 
the L) and the heel of the L foot 
(pointing bwd to the L) are on the same 
line and the toes of the L foot (pointing 
fwd to the R) and the heel of the R foot 
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5.5. Astakud – Touches 
 
astak  touch 
The foot is put down near the supporting foot or one 
step away from the supporting foot without transfer of 
weight onto this foot. 
 
taldastak  sole touch 
The sole of the foot is put down near 
the supporting foot or one step away 
from the supporting foot without transfer 
of weight onto this foot. 
 
kandastak  heel touch 
The heel of one foot is put down near the 
supporting foot or one step away from the 
supporting foot without transfer of weight 
onto this foot. 
 
varvasastak  toe touch, point 
The toes of one foot are put down near 
the supporting foot or one step away from 
the supporting foot without transfer of 
weight onto this foot. 
päkkastak  ball-of-foot touch 
The ball of one foot is put down near the supporting 
foot or one step away from the supporting foot 
without transfer of weight onto this foot. 
 
rõhkastak  stomp, slam 
Hitting a foot against the ground, without transfer of 
weight onto the hitting foot. 
 
kand-varvasastak  heel-toe touch 
First the heel of the L/R foot touches the ground one 
step from the supporting foot sideward to the L/R or 
fwd to the L/R, toes pointing upward. Then the toes 
of the same foot touch the ground close to the 
supporting foot or on the same spot where the heel 
touched the ground. 
 
lõppastak  close touch 
The foot is put down close to the supporting foot 
without transferring body weight onto this foot. 
 
 
5.6. Asted – Lunges  
 
aste  lunge 
A long step fwd, sideward or bwd, bending the knee 
of the stepping leg when putting it down. The other 
leg that stays put is extended. 
 
painutusaste  lunge bend 
When doing the lunge, the body is 
bent towards the extended leg. 
kallutusaste  fall out step, lunge tilt 
When doing the lunge, the body is tilted towards the 
bent leg so that the extended leg and the body form 
a straight line. 
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5.7. Lihtsammud – Simple steps 
 
samm  step 
The foot is put down next to the supporting foot or 
away from the supporting foot and body weight is 
transferred onto this foot. 
 
kõnnisamm  walking step 
The foot is put down away from the supporting foot, 
thus transferring body weight onto that foot. The next 
step is taken with the other foot. In Estonian folk 
dances, the heel usually touches the ground first 
when walking fwd. 
 
kõnd  walk 
Moving fwd or bwd with walking steps. One foot is 
always in contact with the ground. 
 
taldsamm  sole step, flat step 
When taking a step, the entire sole of the foot 
touches the ground at the same time. 
 
päkksamm  ball step 
Step on the ball of the foot, the heel does 
not touch the ground. 
 
pöiakõnd  bounce walk 
When moving with walking steps, the body bounces 
up and down. The foot taking the step is put down on 
the ball of the foot, on the moment of weight transfer 
a fall onto the sole of the foot takes place, followed 
immediately by a rise onto the ball of the foot (while 
the other foot moves fwd to take a new step). 
 
kandsamm  heel step 
The dancer takes one foot fwd with the toe turned up 
so that only the heel touches the ground. The toes 
always point upward. 
sirutussamm  pointed walking step 
When taking a step, the knee and ankle are straight 
and toes are put down first, then the heel follows. 
paigalsamm  spot step 
The foot is lifted up the ground for a moment and 
then put down on the same spot, at the same time 
transferring weight onto the foot that took the step. 
 
rõhksamm  stamp, accent 
A foot is hit against the ground and body weight is 
transferred onto the hitting foot. 
 
lõppsamm  step together, close step, 
closing step 
A foot is taken close to the supporting foot and put 
down, body weight is now on both feet. 
 
järelsamm  follow step 
The R/L foot takes a step fwd, the L/R foot is taken 
next to the R/L foot in mid-foot stand. In a continuous 
movement, all follow steps are taken with the same 
foot. 
 
jalatõstesamm  straight leg lift step 
When taking a step, the leg, with a straight knee and 
ankle, is first lifted fwd, sideward or bwd and then put 
down, toes first, then the heel. 
 
jalatõstekõnd  straight leg lift walk, straight 
leg raise walk 
Movement with straight leg lift steps. 
 
põlvetõstesamm  (high) knee lift/raise 
step 
For each step, first the knee is lifted fwd or sideward 
(leg straight from the ankle), the lower leg of the lifted 
leg parallel to the supporting foot and thigh parallel to 
the ground. 
 
Heited – Leg swings 
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põlvetõstekõnd  high knee walk, knee 
raise/lift walk 
Movement with knee lift steps. 
 
sääretõstesamm  heel lift/raise step 
When taking a step with the L/R foot, the R/L lower 
leg is taken bwd-downward or bwd. 
 
sääretõstekõnd  heel lift/raise walk 
Movement with heel lift steps. The lower leg of the 
free foot is lifted bwd on each step. 
 
kukesamm  rooster step 
The stepping foot is lifted close to the knee of the 
supporting leg, extended fwd from the knee and put 
down. When moving with rooster steps, knees are 
pointing fwd. 
 
kukekõnd  rooster walk 
Movement with rooster steps. 
 
kõrvalsamm (=külgsamm)  side step 
The R/L foot takes a step to the R/L, then the L/R 
foot is taken next to the R/L foot. The next side step 
starts again with the R/L step to the R/L. 
 
samm küljele (=samm kõrvale)  step to 
the side 
The foot is put down to the side, at the same time 
transferring weight onto that foot. The next step 
starts with the other foot. 
 
ristsamm  cross step 
The R/L foot takes a step to the R/L, after which the 
L/R foot crosses in front of or behind the R/L foot in 
the same direction. When moving with cross steps, 
the stepping foot always crosses either in front or 
behind the other foot, without alternating. 
Sometimes, the cross step can start without the side 
step, i.e. the 1st step is across (in front or behind) the 
supporting foot. 
 
vikkelsamm  grapevine 
The R/L foot takes a step to the R/L and then the L/R 
foot takes a cross step in front of or behind the R/L 
foot in the same direction. When moving with 
grapevine, the stepping foot crosses once in front of 
and once behind the other foot or vice versa. 
Sometimes, the grapevine can start without the side 
step, i.e. the 1st step is across (in front or behind) the 
supporting foot. 
 
ülejalapööre  change turn 
On the ball of the R/L foot, the dancer takes a turn 
(up to a half-turn) to the R/L and then a step fwd with 
the L/R foot. The change turn is used to change the 
direction of movement, e.g. when moving CW in a 
(closed) circle, after the change turn, the movement 
can continue CCW without the need to take a step 
together or to do a close touch. 
5.8. Heited – Leg swings  
 
heide  leg swing 
A quick lifting of the leg fwd, bwd, sideward or across 
the supporting leg. The swinging leg is straight from 
the knee and ankle. 
heitesamm  step swing 
The L/R foot takes a step fwd to the L/R and on the 
moment of weight transfer, the R/L foot swings 
across in front of the L/R leg. The next step is taken 
with the R/L foot fwd to the R/L and the L/R foot 
swings. 
 
luiskheide  slide swing 
A quick lifting of the leg fwd, bwd, sideward or across 
the supporting leg. The foot slides on the ground on 
the ball of the foot until it is straight from the ankle 
and then the foot is lifted off the ground. 
luisksamm  slide step, step slide 
The L/R foot takes a step fwd to the L/R and at the 
moment of weight transfer, the R/L foot swings 
across in front of the L/R leg. The next step is taken 
with the R/L foot fwd to the R/L and the L/R foot 
swings. The swinging foot slides on the ball of the 
foot on the ground until it is straight from the ankle 
and then the foot is lifted off the ground. 
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5.9. Jooksud – Runs 
 
jooksusamm  running step 
Together with a takeoff from the R/L foot, the L/R foot 
is taken fwd. After a brief moment where both feet 
are off the ground, the dancer lands on the ball of the 
front foot. The next takeoff is from that foot. 
 
jooks  run 
Movement with running steps. Run is characterised 
by the moment where both feet are off the ground. In 
Estonian folk dances, one mostly runs on the balls of 
one's feet, feet parallel and with a slight bounce from 
the knees and feet. 
 
pöiajooks  bounce run 
When moving with short running steps, on each step 
the feet bounce more than during normal run. 
 
traaveljooks  horse trot 
A "leaping" run in which the legs bend and reach fwd 
for each new step. 
käärjooks  scissor kick, straight leg run 
A run where the knees and ankles are straight and 
legs are swung fwd or bwd on each step. 
 
sääreheitejooks  heel lift run, butt kick 
A run where the knee of the back leg is bent and at 
the same time the lower leg is thrown bwd-
downward, bwd or high enough so that the heels 
touch the buttocks. 
 
põlvetõstejooks  high knee 
run, knee lift/raise run 
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5.10. Hüpped – Jumps 
 
hüpe  jump 
A spring off the ground, the takeoff is from one foot 
(landing on the other foot or both beet) or both feet 
(landing on one foot or both feet). 
 
ummishüpe  jump with feet together 
A jump where the feet remain together on takeoff, in 
mid-air and on landing. 
 
sulghüpe  straight jump 
A jump with a straight body, feet remain together on 
takeoff, in mid-air and on landing. 
 
käärhüpe  scissor jump 
A jump that starts with feet together and ends in a 
fwd stride position on balls or soles of feet, usually on 
the balls of the feet. With the next jump, the feet 
change places (the front foot moves behind and the 
back foot to the front). Takeoff is equally from both 
feet and on landing the body weight remains equally 
on both feet.  
 
käärishüpe  scissor-legged jump 
A jump in fwd stride position. The position of feet 
does not change during the jump nor on landing, the 
front foot remains in front and the back foot behind. 
Takeoff is equally from both feet and on landing the 
body weight remains equally on both feet.  
 
harkihüpe  stride jump 
A jump from feet together or cross stand to side 
straddle on the balls of the feet, soles or heels. On 
landing, the body weight remains equally on both 
feet. 
 
harkishüpe  stride-legged jump 
A jump in side straddle. The position of feet does not 
change during the jump nor on landing. Takeoff is 
equally from both feet and on landing the body 
weight remains equally on both feet.  
ristihüpe  cross jump 
A jump (usually from feet together) to cross-legged 
stance. Takeoff is equally from both feet and on 
landing the body weight remains equally on both feet.  
 
ristishüpe  cross-legged jump 
A jump in cross-legged stance. The position of feet 
does not change during the jump nor on landing, the 
takeoff and landing are both in cross-legged stance. 
Takeoff is equally from both feet and on landing the 
body weight remains equally on both feet.  
 
sammhüpe  leap 
A fwd movement where the takeoff 
is from one foot and the landing on 
the other. In mid-air, both legs are 
straight from knees and ankles: one 
foot bwd and the other fwd.   
 
külghüpe  side jump 
A jump sideways, feet together. The landing can also 
be on one foot only.  
 
galopisamm  gallop step 
The R/L foot takes a step to the R/L, front or back, 
leg straight from knee and ankle, the ball of the foot 
on the ground, transferring the body weight onto that 
foot. Then a takeoff from the R/L foot and a "flight", 
during which the L foot is brought next to the R/L foot 
in mid-air. The landing is on the L/R foot. At the same 
time, the R/L foot takes a step to the R/L, front or 
back to start the next gallop step. The takeoff and 
landing foot touch in mid-air. 
 
galopp  gallop 
Movement with gallop steps. 
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5.11. Hüpaksammud – Step hops 
 
hüpak  hop 
Jump on one foot, i.e. both the takeoff and landing 
are on the same foot, the other foot is off the ground. 
 
libisev hüpak  sliding hop 
Takeoff and landing are on the same foot, but the 
foot does not leave the ground but slides fwd or bwd. 
 
kõrge hüpak  high hop 
Takeoff and landing on the same foot, the hop is as 
high as possible. 
 
hüpaksamm  step-hop 
A combination of 2 parts: a) a step on the L/R foot 
while the R/L foot leaves the ground and b) a hop on 
the L/R foot. The next step-hop starts with the step 
on the R/L foot and ends with a hop on the same 
foot. In 3/4 measure, usually 1 step-hop per meas, in 
2/4 and 4/4 measure usually 2 step-hops per meas. 
In traditional dance, when moving fwd, the foot is 
lifted near the other lower leg or the knee is lifted 
fwd. When turning, especially in couple, the lower leg 
is taken bwd. In newly choreographed dances, when 
moving fwd, the knee is lifted fwd, when turning in 
couple, the W lifts her knees fwd-downward and the 
M lifts his knees fwd-sideward. In addition, in newly 
choreographed dances, before the heel lift, the foot 
slides on the ground past the supporting foot and 
only then the knee is lifted fwd (45°). 
 
kõrghüpaksamm  high step-hop 
In 3/4 measure, to do a higher step-hop, the step, 
takeoff and knee lift may take place on ct 1. The 
body is in the air during ct 2 and the landing is on ct 
3. 
 
madalhüpaksamm  low step-hop 
A step-hop in 2/4 measure where there are two step-
hops per measure. The hopping foot does not leave 
the ground but slides on the ground and the free 
knee is lifted fwd-downward. In newly choreographed 
dances, when moving fwd, the lifted foot is first slid 
on the ball of the foot past the supporting foot and 
only then lifted fwd-downward. 
hopser  step-hop turn, hopser 
Turning with step-hop in couples in waltz hold, closed 
shoulder-waist hold or some other hold. Usually the 
free lower leg is lifted bwd-downward or bwd, but it 
can also be taken near the supporting lower leg. One 
step-hop per measure. 
 
külghüpak  side hop 
A hop on the L/R foot to the L or R while the R/L foot 
is lifted sideward-downward, leg straight from knee 
and ankle. 
 
hiiuvalsi hüpaksamm  Hiiu waltz step-hop 
3/4 measure. On ct 1, the L/R foot takes a step, heel 
going down first (toes pointing upward). On ct 2 the 
R/L foot slides on the ground past the supporting foot 
and is lifted fwd, leg bent from the knee (90° between 
the thigh and trunk). On ct 3, the dancer takes a 
sliding hop fwd on the supporting leg. When moving 
with the Hiiu waltz step-hop, the supporting leg is 
bent from the knee and no rise occurs during the 
hop. 
 
luiskhüpak  slide hop 
2/4 measure. On ct 1 the L/R foot takes a step fwd, 
fwd-sideward or sideward. On ct 2 the R/L foot does 
a slide swing in front of the supporting leg fwd to the 
L/R, followed by a hop from the supporting foot 
(landing on the same foot on ct 3). On ct 4 the R/L 
foot moves to the direction of movement to do the 
next slide hop. 3/4 measure. On ct 1 the L/R foot 
takes a step, on ct 2 the other foot does a slide 
swing, followed by a hop on the supporting foot, 
landing on ct 3. The foot that did the slide swing 
moves fwd to take a new step on ct 1 of the next 
meas. 
 
hüppetantsusamm  jumping dance step 
3/4 measure. On ct 1, the dancer does a small jump 
on the L/R foot while the R/L leg does a slide swing 
in front of the supporting leg fwd to the L/R. On ct 2, 
a hop on the supporting foot follows and another one 
on ct 3. The leg doing the swing is straight from the 
knee and ankle and through the cts 2 and 3 remains 
in the position taken on ct 1. The next jumping dance 
step starts with a jump on the R/L foot. 
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5.12. Vahetussammud – Change steps 
 
vahetussamm  change step 
A step that consists of three parts: a) the L/R foot takes a step fwd, b) the R/L foot is brought to the mid-foot 
stand and c) the L/R foot takes a short step fwd. The next change step starts with the R/L foot stepping fwd. 
When moving bwd, the logic remains the same. When moving sideward, the step in (b) is next to the 
supporting foot. When doing change steps on the spot, all steps are on the spot.  
Change steps in 2/4 measure are polka steps and schottische steps, in 3/4 measure, flat foot waltz steps, 
waltz steps and the mazurka waltz step. 
5.12.1. Polkasammud – Polka steps 
 
polkasamm  polka step 
A 4-part change step. 2/4 measure. On ct 1, the L/R 
foot takes a step fwd. On ct 2, the R/L foot is placed 
in mid-foot stand next to the supporting foot. On ct 3 
the L/R foot takes a short step fwd and the other foot 
starts moving towards the supporting foot. On ct 4 
the R/L foot is taken fwd past the supporting foot to 
start the next polka step. 
 
polka  polka 
Movement with polka steps. 
 
tallapolka  sole polka, flat polka 
Polka with all steps on the sole of the foot. 
 
kolmesammupolka  three-step polka 
Polka with all steps on the ball of the foot. 
 
pöiapolka  bouncing polka 
Polka with all steps on the ball of the foot. On each ct 
there is a small bounce from the foot and knee of the 
supporting leg. 
 
hüplevpolka  hopping polka 
Polka with all steps on the ball of the foot. On ct 1, as 
the L/R foot takes a step, the R/L foot does a sliding 
hop and the L/R foot is put down slightly after the hop 
on the supporting foot. The body bounces slightly up 
and down the vertical axis both from the feet and 
knees. 
hüpakpolka (=eesti polka)  hop polka, 
Estonian polka 
A polka where all steps are on the ball of the foot and 
on ct 4, there is a small hop on the supporting leg. 
 
hüppega polka  jumping polka, polka with 
a jump 
A polka where the turn starts (ct 1) with an accented 
jump into stride stand either on the soles or balls of 
the feet. 
 
galopjas polka (=vajuv polka)  galloping 
polka 
Polka with long steps where feet and knees are more 
springy. 
 
põlvetõstepolka  high knee polka, knee 
lift/raise polka 
A polka were the leg starting the next polka step is 
bent on cts 3 and 4. The height of the knee lift may 
vary and the knee of only one leg may be lifted (a lift 
on every 2nd meas) or both knees may be lifted (a lift 
on each meas). 
 
sääreheitepolka (=setupolka)  heel 
lift/raise polka 
A hopping polka where the lower leg 
of the leg that starts the next polka 
step is lifted bwd on cts 3 and 4. The 
lift may occur on every 2nd meas 
(thus lifting only L or R leg) or on each 
meas (lifting both legs alternatively). 
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kannapolka  heel polka 
2/4 measure. On ct 1, the dancer takes a hop on the 
L/R foot, at the same time taking the R/L foot one 
step fwd on the heel and transferring body weight 
onto the R/L foot. The heel touches down slightly 
after the hop on the supporting foot. On ct 2, the L/R 
foot is brought to mid-foot stand next to the 
supporting foot (that is on the heel). On ct 3, the R/L 
foot takes a flat step fwd. On ct 4, the L/R foot moves 
past the supporting foot to take the next heel polka 
step. 
 
vanaisapolka  straight leg lift polka 
2/4 measure. Performed during two measures. 
Starting with the L foot, the dancer takes one heel lift 
polka step during the 1st meas. On cts 1 and 2 of the 
2nd meas, the straight R leg is swung sideways. On 
ct 3, the R foot is brought sharply down in front of the 
L foot, transferring body weight onto the R foot, at the 
same time swinging the L lower leg bwd. On ct 4, the 
L foot moves past the supporting foot to take the next 
polka step. On cts 1 and 2 of every 2nd meas, the 
dancer takes a half turn CW on the ball of the L foot, 
the R foot draws an arc from front to back. 
 
ülejalapolka  jump-across 
polka 
2/4 measure. Performed in 
couples in closed shoulder-
waist hold during two measures, 
turning CW. The M starting with 
the L and the W with the R foot, 
the partners take a hopping 
polka step during the 1st meas, 
doing a half turn CW. The M's 
action on the 2nd meas: on ct 1, 
he takes the R foot fwd to the R 
on the heel, bending the knee of 
the supporting foot. On cts 2 
and 3 the body weight is transferred onto the R foot, 
taking a half turn CW. On ct 4 the L foot moves 
sideward to take the next hopping polka step (the R 
foot flat on the ground). The W's action on the 2nd 
meas: on ct 1, the W jumps on the spot, feet 
together. On ct 2, she takes a side jump over the M's 
leg (that is in heel touch) from R to L. During the 
jump, her knees and ankles are straight and 
together. On ct 3, the W lands, feet together. As the 
W jumps over his leg, another half turn CW is taken. 
hiiu polka  Hiiu polka 
2/4 measure. A 2-measure combination. Starting with 
the R foot, the dancer takes a three-step polka step 
during the 1st meas, bouncing slightly from the knees 
on each ct. On ct 1 of the 2nd meas, the L foot takes 
a short step fwd. On ct 2, a low hop on the L foot 
follows, tapping the inner side of the R foot against 
the L foot so that the R foot is at the level of the L 
ankle. On ct 3, another low hop on the L foot, tapping 
as on ct 2. On ct 4, the R foot starts to move fwd to 
take the next Hiiu polka step. When turning with Hiiu 
polka in couples, the W starts with stepping on the L 
foot and tapping the R foot against the L, the M starts 
as described above. Thus, while the M is doing the 
three-step polka, the W hops and taps one foot 
against the other and vice versa. Turn CW. 
 
hiidlasepolka  hiidlasepolka 
2/4 measure. On ct 1, a small jump onto the L/R foot, 
at the same time tapping the inner side of the R/L 
foot against the supporting foot so that the R/L foot is 
at the level of the ankle of the supporting foot. On ct 
3, a hop on the L/R foot, tapping the R/L foot against 
the L/R foot as in ct 1. The next hiidlasepolka step 
starts with a jump on the R/L foot, tapping the L/R 
foot. When turning with hiidlasepolka, the M starts by 
jumping on the L foot and the W on the R. Turn CW. 
 
libliksamm  butterfly polka step 
On the upbeat, the dancer bends the supporting R/L 
leg and at the same time slides the L/R foot (with the 
leg straight from knee and ankle) on the ground fwd, 
slightly off the ground and turns L/R on the ball of the 
R/L foot. On ct 1 the L/R foot is brought into ball 
stand next to the R/L foot and body weight is 
transferred onto L/R foot. At the same time the R/L 
knee straightens and a small rise results from the 
straightening of the L/R knee. On ct 2 the dancer 
takes a spot step on the ball of the R/L foot and on ct 
3 a spot step on the ball of the L/R foot, at the same 
time bending the knee of the supporting leg, taking 
the R/L leg fwd, with the knee and ankle straight, and 
lifting it a little off the ground, and turn to the R/L on 
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5.12.2. Reinlendrisammud – Schottische steps 
 
reinlendrisamm  schottische step 
2/4 measure. On ct 1, the L/R foot is moved fwd, on 
ct 2, the R/L foot is slid next to the L/R foot and 
weight is transferred onto the R/L foot. On ct 3, the L 
foot takes a short step fwd and at the same time the 
other foot is brought low near the supporting foot (the 
ball may remain on the ground). On ct 4 the R/L foot 
is taken fwd to start the next schottische step.  
 
reinlendrisamm tõusuga  schottische 
step with a rise 
2/4 measure. On ct 1, the L/R foot moves fwd, on ct 
2, the R/L foot slides next to the L/R foot and weight 
is transferred onto the R/L foot. On ct 3, the L foot 
takes a short step fwd and the body rises on the ball 
of the foot. At the same time the other foot is brought 
low near the supporting foot. On ct 4 the body falls, 
remaining on the ball of the supporting foot, the R/L 
foot is taken fwd to start the next schottische step. 
 
reinlendrisamm hüpakuga  schottische 
step with a hop 
A schottische with a hop on the supporting foot on ct 
4. 
 
reinlendrisamm paigalpöörde ja 
hüpakuga  schottische step with a spot 
turn and hop 
On cts 1–3 the dancer takes 3 walking steps, starting 
with the L/R foot to make a half-turn on the spot to 
the L. On ct 4 there is a hop on supporting foot and 
the free knee is lifted fwd-sideward. The body may 
be bent towards the lifted leg. The next schottische 
step with standstill turn and hop starts with a half-turn 
to the R. 
 
jooksupolkasamm  running polka step 
On cts 1–3 the dancer takes three running steps fwd, 
starting with the L/R foot. On ct 4 there is a hop on 
the L/R foot. During the hop, the knee of the free leg 
is lifted fwd. The next running polka step starts with 
the running step fwd with the R/L foot. 
 
5.12.3. Labajalavalsisammud – Flat footed waltz steps 
 
labajalavalss  flat footed waltz, flat foot 
waltz 
A 3-part change step. 3/4 measure. On ct 1 the L/R 
foot takes a long sole step fwd. On ct 2 the R/L foot 
is brought next to the supporting foot in mid-foot 
stand, either on sole or ball of the foot. On ct 3 the 
L/R foot takes a sole step fwd. Throughout the entire 
movement the knees are slightly bent and no bounce 
occurs. The 1st step of every meas is stressed. 
 
mustjala kõrge samm  Mustjala high step 
On the upbeat, the R/L knee is slightly bent and the 
L/R foot is taken fwd to take a step. On ct 1 the L foot 
takes a long heel roll step fwd, raising onto the balls 
of both feet, knees straight. On ct 2, the R/L foot is 
brought next to the supporting foot in mid-foot stand 
on the ball. On ct 3 the L/R foot takes a short ball 
step fwd, going down on the L/R sole and at the 
same time taking the R/L foot (knee straight) fwd to 
take the next Mustjala high step. Bending of the trunk 
should be avoided. When dancing bwd, all steps are 
on the ball of the foot. 
mustjala madala samm  Mustjala low step 
The step starts in a ball stand, feet together. On ct 1 
the R/L foot takes a long sole step fwd/bwd, going 
down from both knees. On ct 2 the L/R foot is 
brought into mid-foot stand on sole. Knees remain 
bent. On ct 3 the R/L foot takes a short step fwd 
followed by a rise onto the balls of the foot, 
straightening both knees. The rise and fall are 
maximum. 
 
labajalasamm tõusuga (=labajalalöss)  
flat footed waltz step with a rise 
3/4 measure. Knees slightly bent, on ct 1 the L/R foot 
takes a sole step fwd. On ct 2 the R/L foot is brought 
next to the supporting foot in mid-foot stand on the 
ball of the foot, the knees straighten. On ct 3 the 
knees are bent and the L/R foot takes a short sole 
step fwd. The 1st step of every meas is stressed. 
Characterised by a slight and smooth rise (ct 2) and 
fall (ct 3) of the body. 
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labajalasamm sääretõstega  flat footed 
waltz step with a heel lift 
A walk with accent steps, one step per meas. The 
lower leg of the free foot is lifted bwd on each step. 
When turning, the turns are slower, not 1/2 turn per 
meas. 
 
muhu kannanöör  Muhu 
heel lift walk 
On ct 1 the L/R foot takes a step 
fwd. On ct 2 the R/L foot is brought 
next to the supporting foot in mid-
foot stand. On ct 3 the L/R foot 
takes a short step fwd, while the R/L lower leg is 
lifted downward-bwd and the body is slightly bent to 
the R/L, glancing at the lifted foot over the shoulder. 
On ct 3 the knees are together. 
muhu kannanöör päkkadel  Muhu heel lift 
walk on the balls of the feet 
A variation of Muhu heel lift walk, used in newly 
choreographed dances: ball steps on cts 1 and 2, fall 




5.12.4. Polkamasurkasammud – Mazurka waltz steps 
 
polkamasurkasamm (=pöiavalss)  
bouncing waltz 
3/4 measure. On ct 1 the L/R foot takes a ball step 
fwd, on ct 2 the R/L foot takes a ball step, ending 
next to the supporting foot in mid-foot stand and on ct 
3 the L/R foot takes another short ball step fwd. On 
every ct, there is a bounce on the supporting foot (3 
times up and down per meas). 
 
eiderattasamm  eideratas step, leap-step-
hop 
3/4 measure. On ct 1 the dancer takes a small jump 
fwd onto the L/R foot, at the same time swinging the 
straight R/L leg bwd-sideward and tilting the body 
fwd. On ct 2 the R/L foot is brought next to the 
supporting foot into mid-foot stand, the body 
straightens and the L/R knee is lifted fwd (lower leg 
parallel to the supporting leg). On ct 3 there is a 
small hop on the R/L foot. The next eideratas step 
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5.12.5. Valsisammud – Waltz steps 
 
valsisamm  waltz step 
3/4 measure. A 3-part change step. On ct 1 the L/R 
foot takes a ball step fwd/bwd. On ct 2 the R/L foot is 
brought next to the supporting foot in mid-foot stand 
on the ball of the foot. On ct 3 the L/R foot takes a 
short ball step fwd/bwd. The next waltz step starts 
with the R/L foot. 
 
valss  waltz 
Movement with waltz steps. 
 
rahvalik valsisamm  folk waltz step 
The pattern is similar to the waltz step, but on ct 1, 
the body is bent strongly sideways towards the side 
of the stepping foot. On ct 2, on the moment of the 
mid-foot stand, the body is straightened. 
 
valsisamm painutusega  waltz step with a 
bend 
3/4 measure. On ct 1 the L/R foot takes a ball step 
fwd, the body is bent to the L/R. On ct 2 the R/L foot 
is brought next to the supporting foot in mid-foot 
stand on the ball of the foot, the body straightens. On 
ct 3 the L/R foot takes a short ball step fwd. The next 
waltz step starts with the R/L foot. 
 
voorsamm  heel-roll waltz step 
On the upbeat, the R/L knee is 
slightly bent, the L/R foot is taken 
fwd to take the step and the body 
is bent to the L/R. On ct 1 the L/R 
foot (straight from the knee) takes 
a heel roll step fwd and starts to 
rise on the ball of that foot. The 
body starts to straighten, as well. 
On ct 2 the R/L foot takes a ball 
step next to the supporting foot in 
mid-foot stand, body and legs 
straight. 
 
On ct 3 the L/R foot takes a short ball step fwd, 
followed by an immediate fall onto the sole of that 
foot. The knee is bent and the R/L foot is taken fwd 
to take the next heel-roll waltz step, bending the body 
to the R/L. 
 
libliksamm  butterfly waltz step 
On the upbeat, the dancer bends the supporting R/L 
leg and at the same time slides the L/R foot (with the 
leg straight from knee and ankle) on the ground fwd, 
slightly off the ground and turns L/R on the ball of the 
R/L foot. On ct 1 the L/R foot is brought into ball 
stand next to the R/L foot and body weight is 
transferred onto L/R foot. At the same time the R/L 
knee straightens and an additional small rise results 
from the straightening of the L/R knee. On ct 2 the 
R/L foot takes a spot step (on the ball of the foot), on 
ct 3 a spot step on the ball of the L/R foot, at the 
same time bending the knee of the supporting leg, 
taking the R/L leg fwd, with the knee and ankle 
straight, lifting it a little off the ground, and starts a 
turn to the R/L on the ball of the L/R foot. When 
doing several butterfly waltz steps in a row, the turn 
can be 45°–90° both ways around the dorsal-ventral 
axis. The bows of the feet may not cross. The 
butterfly waltz step is only used in newly 
choreographed dances. 
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5.13. Muud sammud – Other steps 
 
kargussamm  kargus step 
2/4 measure. Two kargus steps per measure. On the 
upbeat, the L/R foot is slid on the ball of the foot a 
small step fwd. On ct 1 an accented fall onto the heel 
of the L/R foot takes place, the knee is also bent. The 
R/L foot is swung downward bwd to the R/L. Knees 
are kept together. On ct 2 the R/L foot is brought next 
to the L/R foot and set down on the ball of the foot, 
knee slightly bent. At the moment of weight transfer 
onto R/L foot, the R/L knee is straightened and slid 
on the ball of the foot one small step fwd. The 2nd 
kargus step is performed on cts 3 and 4 of the same 
meas. 
 
taldkargus  flat kargus 
2/4 measure. Two sole kargus steps per measure. 
On ct 1 the L/R foot takes a short (up to a half foot-
length) accented flat step fwd. On ct 2 the R/L foot 
takes an accented flat step next to the L/R foot. On 
cts 3 and 4 the action of cts 1 and 2 is repeated. The 
flat steps are quick and low, barely leaving the 
ground. When moving fwd, the knees are slightly 
bent so that the body does not bounce. 
 
otsekasatsk  Cossack forward 
2/4 measure. Starting from the L/R foot, the dancer 
takes three running steps fwd (during cts 1-3). On ct 
4 he goes slightly down on the L/R knee and slides 
the R leg (straight from knee and ankle) fwd-
downward. The next forward Cossack step starts 
with the R/L foot. 
 
taatsikasatsk  Cossack backward 
2/4 measure. Starting from the L/R foot, the dancer 
takes three running steps bwd (during cts 1-3). On ct 
4 the dancer goes slightly down on the L/R knee and 
slides the R/L leg (straight from knee and ankle) fwd-
downward. The next bwd Cossack step starts with 
the R/L foot. 
 
külg-kasatsk  side Cossack 
2/4 measure. On ct 1 the L/R foot takes a short step 
to the L/R. On ct 2 the R/L foot takes a step together. 
On ct 3 the L/R foot takes a short step to the L/R. On 
ct 4 the L/R knee is bent and the straight R/L leg is 
slid fwd-downward. The next basic step of the side 
Cossack starts with the R/L foot, but on ct 1 the R/L 
foot is brought next to the supporting foot and weight 
is transferred onto R/L foot. On ct 2 the L/R foot 
takes a step to the L/R. On ct 3 the R/L foot is taken 
next to the L/R foot and weight is transferred onto the 
R/L foot. On ct 4 the R/L knee is bent and the straight 
L/R leg is slid fwd-downward. 
 
kükk-kasatsk  squatting Cossack 
2/4 measure. a) The dancer is in a squat and on ct 1 
jumps on the L/R foot, extending his R/L foot sharply 
fwd-downward. On ct 2 the R/L foot does the heel 
touch in front or is held up, off the ground. On ct 3 
the dancer (still in a squat) jumps to the R/L foot, 
swapping positions of the leg in front and the 
supporting leg (thus extending the L/R leg fwd-
downward). On ct 4 the L/R foot does the heel touch 
in front or is held off the ground. 
b) The dancer is in a squat and jumps to the L/R, feet 
together. On ct 3 the dancer jumps to the R/L in the 
same manner. 
c) 2/4. The dancer is in a squat and jumps to the L/R, 
feet together. On ct 3 the dancer jumps back. On ct 1 
of the 2nd meas, the dancer jumps to the R/L and on 
ct 3 back to the starting position. 
 
varvaskasatsk  toe Cossack 
2/4 measure. On ct 1 the L/R foot takes a step fwd. 
On ct 2 the R/L foot crosses in front of the L/R leg 
and is put down on toe. On cts 3 and 4 the action is 
repeated, starting with the other foot. 
 
kandkasatsk  heel Cossack 
2/4 measure. On ct 1 the dancer takes the L/R foot 
fwd to the L/R in heel touch, bending the trunk to the 
L/R. On ct 2 the L/R foot takes a step together, 
straightening the body. On cts 3 and 4 the action is 
repeated, starting with the other foot. 
 
kiiksamm (tuljaku)  
rocking step 
3/4 measure. On ct 1 the L/R foot 
takes a step fwd. On ct 2 the L/R 
foot rises on the ball of the foot 
and the R/L leg (straight from 
knee and ankle) is lifted 
downward-bwd, back arched. On 
ct 3 the L/R foot falls on the sole, 
the R/L foot remains bwd-
downward. To take the next rocking step, the R/L 
foot steps bwd and the L/R leg is lifted fwd-
downward. In 2/4 measure, the action of cts 3 and 4 
is the same as the action of ct 3 in 3/4 measure.  
Muud sammud – Other steps 
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kiiksamm küljele (ette, taha)  rocking step 
to the side/front/back, balancé 
Used in newly choreographed dances. Movement to 
the R or L, bwd or fwd. On ct 1 the dancer takes a 
step to the side, fwd or bwd, knee relaxed. On cts 2 
and 3 the knees straighten. The free foot remains on 
the toes to the side, in back or in front. 
 
hiiuvalss  Hiiu waltz 
3/4 measure. Performed in couples during two 
measures.  
The 1st meas for the M: on ct 1 the M takes his L foot 
sharply one step fwd and his L foot slightly bwd. The 
feet move sliding on the sole. On ct 2 the L foot 
slides sharply next to the R foot. Pause on ct 3.  
The 1st meas for the W: on ct 1 the W takes her L 
foot sharply one step bwd and her R foot slightly fwd. 
The feet move sliding on the sole. On ct 2 the R foot 
slides sharply next to the L foot. Pause on ct 3.  
The 2nd meas for the M: on ct 1 the M takes his L 
foot sharply one step fwd and his R foot slightly bwd. 
The feet move sliding on the sole. On ct 2 he does a 
full turn CW on the ball of the L foot, bringing the R 
foot next to the L foot, on the ball of the foot. On ct 3, 
an accented fall on the heels follows. 
The 2nd meas for the W: on ct 1 the W takes her R 
foot sharply bwd and starts a turn CW. On ct 2 the W 
brings her L foot next to the R foot, on the ball of the 
foot, and allows the M turn her for a full turn CW. 
During the turn, the W's toes slide on the ground. On 
ct 3, an accented fall on the heels follows. Thus there 
is no turn during the 1st meas and a full turn CW 
during the 2nd. 
hiiu rant  Hiiu turn 
3/4 measure. Performed in couples in Hiiu waltz hold.  
The M’s action: on ct 1 takes his R foot sharply one 
step fwd and his L foot slightly bwd. The feet move 
sliding on the sole. On ct 2 he jumps, bringing his L 
foot next to his R foot, and lands, feet together. On ct 
3 he jumps, feet together. On cts 2 and 3 (with 
jumps) he does a smooth half turn CW. On ct 1 of the 
2nd meas the M takes his L foot sharply one step 
bwd and his R foot slightly fwd, (the feet move sliding 
on the sole), on ct 2 he jumps so that brings his R 
foot next to the L foot, feet together. A jump, feet 
together, on ct 3. On cts 2 and 3, another half turn 
CW.  
The W's action is the same as that of the M, but on ct 
1 of the 1st meas she takes her L foot one step bwd 
(the action of the M in the 2nd meas) and on ct 1 of 
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circle wave.......................... 41 
clap ..................................... 53 
clap with fingers pointing 
upward ........................... 53 
clap with palms crossed ...... 53 
clockwise (CW) .................. 41 
close step ............................ 59 
close touch .......................... 58 
closed circle ........................ 41 
closed circle facing in ......... 42 
closed circle facing out ....... 42 
closed position .................... 51 
closed shoulder-waist hold . 51 
closed shoulder-waist position
 ....................................... 51 
closed waist-shoulder hold . 51 
closed waist-shoulder position
 ....................................... 51 
closing step ......................... 59 
column ................................ 43 
column of twos ................... 43 
complete turn ...................... 37 
compression ........................ 35 
Cossack backward .............. 69 
Cossack forward ................. 69 
counter-clockwise (CCW) .. 41 
couple ........................... 33, 41 
couples’ staggered line ....... 43 
couples’ two-faced line ...... 43 
cross basket hold ................ 52 
cross hand hold ................... 51 
cross jump .......................... 62 
cross jung hold.................... 52 
cross line ............................. 39 
cross step ............................ 60 
crossing ............................... 38 
cross-legged jump............... 62 
cross-legged stance ............. 56 
curve ................................... 42 
curve turning in .................. 42 
curve turning out ................ 42 
dance ensemble................... 35 
dance group ........................ 34 
dance hold .......................... 48 
dance teacher ...................... 35 
dancers ................................ 33 
diagonal .............................. 39 
dorsal-ventral axis .............. 35 
double column .................... 43 
double file ........................... 43 
double ring grasp ................ 52 
downstage edge .................. 39 
downstage left..................... 39 
downstage right .................. 39 
echo .................................... 36 
eideratas step ...................... 67 
eight-hand cross .................. 44 
elbow hook ......................... 49 
elbow swing ........................ 38 
end couples ......................... 34 
end dancers ......................... 34 
escort hold .......................... 49 
Estonian polka .................... 64 
face turn .............................. 37 
facing ............................ 37, 40 
facing in .............................. 41 
facing out ............................ 41 
facing shoulder hold ........... 50 
fall ....................................... 35 
fall out step ......................... 58 
feet astride .......................... 56 
feet together ........................ 56 
feet together with knees and 
body straight ................... 56 
female couple ..................... 33 
fifth position in staged folk 
dance .............................. 57 
file ....................................... 43 




finger hook ......................... 47 
fingers interlaced ................ 47 
first position in staged folk 
dance .............................. 57 
first reverse position in staged 
folk dance ....................... 57 
flat foot waltz ............... 20, 66 
flat footed waltz .................. 66 
flat footed waltz step with a 
heel lift ........................... 67 
flat footed waltz step with a rise
 ....................................... 66 
flat kargus........................... 69 
flat polka............................. 64 
flat step ............................... 59 
folk art ensemble ................ 35 
folk dance group ................. 34 
folk dance leader ................ 35 
folk dance teacher .............. 35 
folk waltz step .................... 68 
follow step .......................... 59 
following ............................ 33 
foot couple .......................... 34 
forward fold ........................ 56 
forward straddle position .... 56 
forward straddle stand ........ 56 
forward stride position ....... 56 
forward stride stand ............ 56 
four-hand cross ................... 44 
fourth position in staged folk 
dance .............................. 57 
fourth reverse position in 
staged folk dance ........... 57 
free arm .............................. 37 
free foot .............................. 37 
free hand ............................. 37 
free leg ................................ 37 
front basket ......................... 52 
front couple ........................ 34 
front edge of the stage ........ 39 
front hip hold ...................... 51 
front house left corner ........ 39 
front house right corner ...... 39 
front left basket .................. 52 
front right basket ................ 52 
front stage left corner ......... 39 
front stage right corner ....... 39 
full turn ............................... 37 
full turn arm-hook chain ..... 38 
gallop ............................ 27, 62 
gallop step .......................... 62 
galloping polka ................... 64 
girls’ group ......................... 34 
grand right and left ....... 28, 38 
grapevine ............................ 60 
grasp ................................... 47 
grip ..................................... 47 
group .................................. 34 
group leader ........................ 35 
half squat ............................ 55 
half squat with knees together
 ....................................... 55 
half tuck .............................. 55 
half turn .............................. 37 
handhold ............................. 47 
hand-in-hand hold .............. 47 
hand-in-hand position ......... 48 
hands across........................ 44 
hands akimbo...................... 46 
hands at sides ...................... 45 
hands clasped behind back . 46 
hands clasped behind the head
 ....................................... 46 
hands crossed on chest ....... 46 
hands down ......................... 45 
hands folded on back .......... 46 
hands held at chest level ..... 46 
hands in hands .................... 50 
hands on head ..................... 46 
hands on hips ...................... 46 
hands on nape ..................... 46 
hands on shoulders ............. 46 
handshake grip.................... 47 
handshake hold ................... 47 
head couple ......................... 34 
head dancer ......................... 34 
head lines ............................ 44 
head tilt ............................... 37 
heads ................................... 44 
heel Cossack ....................... 69 
heel lift polka ...................... 64 
heel lift run ................... 23, 61 
heel lift step ........................ 60 
heel lift walk ....................... 60 
heel polka ........................... 65 
heel raise polka ................... 64 
heel raise step ..................... 60 
heel stand ............................ 56 
heel step .............................. 59 
heel touch ........................... 58 
heel-roll waltz step ............. 68 
heel-toe touch ..................... 58 
high hand hold .................... 48 
high hop .............................. 63 
high knee lift step ............... 59 
high knee polka .................. 64 
high knee raise step ............ 59 
high knee run ...................... 61 
high knee walk ................... 60 
high step-hop ...................... 63 
hiidlasepolka ....................... 65 
Hiiu polka ........................... 65 
Hiiu turn ............................. 70 
Hiiu waltz ........................... 70 
Hiiu waltz hold ................... 51 
Hiiu waltz step-hop ............ 63 
hip hold ............................... 51 
hold ............................... 48, 49 
hook hold ............................ 47 
hop ...................................... 63 
hop polka ............................ 64 
hopping polka ..................... 64 
hopser ................................. 63 
horse and buggy (formation)50 
horse and jockey ................. 50 
horse trot ............................. 61 
house left (side) .................. 39 
house left edge .................... 39 
house right (side) ................ 39 
house right edge.................. 39 
in a double circle .......... 24, 41 
in a single circle ............ 24, 41 
in line of dance (LOD) ....... 41 
in line of direction (LOD) .. 41 
in reverse line of dance 
(RLOD) .......................... 41 
in reverse line of direction 
(RLOD) .......................... 41 
inner arm ............................ 37 
inner circle .......................... 42 
inner closed circle ............... 42 
inner foot ............................ 38 
inner hand ........................... 37 
inner hand hold ................... 48 
inner leg .............................. 38 
inner open circle ................. 42 
inner side ............................ 37 
inside arm ........................... 37 
inside foot ........................... 38 
inside hand .......................... 37 
inside hand hold.................. 48 
inside leg ............................ 38 
joined hands straight up 29, 48 
jump .............................. 26, 62 
jump with feet together ....... 62 
jump-across polka............... 65 
jumping dance step ............. 63 
jumping polka ..................... 64 
jung hold ............................. 52 
kargus step .......................... 69 
knee downward-sideward ... 55 
knee forward ....................... 55 
knee forward-downward ..... 55 
knee in front........................ 55 




knee lift step ....................... 59 
knee lift walk ...................... 60 
knee lift/raise polka ............ 64 
knee raise run ..................... 61 
knee raise step .................... 59 
knee raise walk ................... 60 
knee sideward ..................... 55 
last couple........................... 34 
last dancer ........................... 34 
lead couple ......................... 34 
lead dancer ......................... 34 
leap ............................... 27, 62 
leap-step-hop ...................... 67 
left beam hold ..................... 48 
left hand basket hold .......... 52 
left hand hold ...................... 48 
left hand position ................ 48 
left shoulder hold ................ 48 
left side ............................... 43 
left sides together ............... 40 
left wing ............................. 43 
leg backward ...................... 54 
leg backward-downward-
sideward ......................... 54 
leg backward-sideward ....... 54 
leg behind ........................... 54 
leg downward-backward .... 54 
leg downward-forward-
sideward ......................... 54 
leg downward-sideward ..... 54 
leg forward ......................... 54 
leg forward-downward ....... 54 
leg forward-sideward ......... 54 
leg in front .......................... 54 
leg sideward ....................... 54 
leg swing ............................ 60 
lift ....................................... 36 
line ................................ 41, 43 
line of arches ...................... 52 
line T .................................. 52 
little star (formation) .......... 44 
longitudinal axis ................. 35 
low step-hop ....................... 63 
lower leg backward ............ 55 
lower leg behind ................. 55 
lower leg downward-backward
 ....................................... 55 
lunge ................................... 58 
lunge bend .......................... 58 
lunge tilt ............................. 58 
male couple ........................ 33 
medial axis ......................... 35 
men’s group ........................ 35 
middle couple ..................... 34 
middle dancer ..................... 34 
mid-foot stand .................... 56 
mill (formation) .................. 44 
mixed couple ...................... 33 
mixed group........................ 35 
Muhu heel walk .................. 67 
Muhu heel walk on the balls of 
the feet ............................ 67 
Mustjala high step .............. 66 
Mustjala jung hold .............. 52 
Mustjala low step ............... 66 
narrowing of the closed circle
 ....................................... 42 
narrowing of the open circle42 
new boy .............................. 33 
new girl ............................... 33 
new man ............................. 33 
new woman ........................ 33 
one hand arch ..................... 48 
open circle .......................... 41 
open circle facing in ........... 42 
open circle facing out ......... 42 
open waltz hold .................. 49 
opening out ......................... 37 
opposite .............................. 40 
opposite boy ....................... 34 
opposite couple ................... 34 
opposite dancer ................... 34 
opposite girl ........................ 33 
opposite man ...................... 34 
opposite woman .................. 33 
other boy ............................. 33 
other girl ............................. 33 
other man ............................ 33 
other partner ....................... 33 
other woman ....................... 33 
outer arm ............................ 38 
outer circle .......................... 42 
outer closed circle ............... 42 
outer foot ............................ 38 
outer hand ........................... 38 
outer hand hold ................... 48 
outer leg .............................. 38 
outer open circle ................. 42 
outer side ............................ 37 
outside arm ......................... 38 
outside foot ......................... 38 
outside hand........................ 38 
outside hand hold ............... 48 
outside leg .......................... 38 
outstretched arm clap ......... 53 
outstreched varsouvienne ... 50 
overarched posture ............. 36 
packsaddle (grip) ................ 47 
palm hold ............................ 47 
palm to palm ....................... 47 
participants ......................... 33 
partner ................................. 33 
pass left shoulders .............. 44 
pass right shoulders ............ 44 
point .................................... 58 
pointed walking step ........... 59 
polka ................................... 64 
polka step ............................ 64 
polka with a jump ............... 64 
position ................... 41, 48, 56 
preceding ............................ 33 
preparation position ............ 40 
propeller ............................. 44 
quarter turn ......................... 37 
radius .................................. 41 
rear couple .......................... 34 
rear dancer .......................... 34 
reverse butterfly .................. 50 
right beam hold ................... 48 
right hand basket hold ........ 52 
right hand hold.................... 48 
right hand position .............. 48 
right shoulder hold.............. 48 
right side ............................. 43 
right sides together ............. 40 
right wing ........................... 43 
rise ...................................... 35 
road ..................................... 52 
rocking step ........................ 69 
rocking step to the back ...... 70 
rocking step to the front ...... 70 
rocking step to the side ....... 70 
rooster step ......................... 60 
rooster walk ........................ 60 
rotating line ........................ 44 
row ...................................... 43 
run ....................................... 61 
running polka step .............. 66 
running step ........................ 61 
same sides together ............. 40 
same sides touching ............ 40 
schottische step ................... 66 
schottische step with a hop . 66 
schottische step with a rise . 66 
schottische step with a spot turn 
and hop ........................... 66 
scissor jump ........................ 62 
scissor kick ......................... 61 
scissor-legged jump ............ 62 
scolding .............................. 53 
second position in staged folk 
dance .............................. 57 
second reverse position in 
staged folk dance ............ 57 




semi-closed position ..... 26, 51 
shoulder grasp side by side. 48 
shoulder hold side by side .. 48 
shoulder-waist hold ............ 51 
shoulder-waist position ...... 51 
side by side ................... 40, 41 
side Cossack ....................... 69 
side hop .............................. 63 
side jump ............................ 62 
side lines ............................. 44 
side step .............................. 60 
side straddle position .......... 56 
side straddle stand .............. 56 
side stride position .............. 56 
sides .................................... 44 
sixth position ...................... 56 
skaters’ position ................. 51 
slam .................................... 58 
slide hop ............................. 63 
slide step ............................. 60 
slide swing .......................... 60 
sliding hop .......................... 63 
snake (formation) ............... 43 
sole polka ........................... 64 
sole stand ............................ 56 
sole step .............................. 59 
sole touch ........................... 58 
spot step .............................. 59 
spread skirt ......................... 46 
square (set) ......................... 44 
squat ................................... 55 
squat with knees together ... 55 
squatting Cossack ............... 69 
stage left (side) ................... 39 
stage left edge ..................... 39 
stage right (side) ................. 39 
stage right edge .................. 39 
staggered double circle ....... 41 
staggered line ..................... 43 
stamp .................................. 59 
stance .................................. 56 
stand ................................... 56 
standing foot ....................... 37 
standing leg ........................ 37 
star (formation) ................... 44 
starting position .................. 40 
step ............................... 28, 59 
step slide ............................. 60 
step stance .......................... 56 
step stand ............................ 56 
step swing ........................... 60 
step to the side .................... 60 
step together ....................... 59 
step-hop .............................. 63 
step-hop turn ....................... 63 
stomp .................................. 58 
straight arms overhead ....... 45 
straight body ....................... 56 
straight jump ....................... 62 
straight left lift walk ........... 59 
straight left raise walk ........ 59 
straight leg lift polka .......... 65 
straight leg lift step ............. 59 
straight leg run .................... 61 
stride jump .......................... 62 
stride-legged jump .............. 62 
supporting foot ................... 37 
supporting leg ..................... 37 
tandem hold ........................ 50 
third position in staged folk 
dance .............................. 57 
three-step polka .................. 64 
thumb grasp ........................ 47 
thumb grip .......................... 47 
thumb hold.......................... 47 
tipping the head .................. 37 
to bend ................................ 36 
to circle ............................... 37 
to extend ............................. 36 
to flex ................................. 36 
to flutter .............................. 36 
to lean ................................. 36 
to lift ................................... 35 
to lower ............................... 35 
to pendulum swing ............. 36 
to raise ................................ 35 
to relax ................................ 36 
to rotate ............................... 37 
to shake ............................... 36 
to shake hands .................... 38 
to slacken ............................ 36 
to spin ................................. 36 
to straighten ........................ 36 
to stretch ............................. 36 
to sway ................................ 36 
to tilt ................................... 36 
to turn ................................. 36 
to weave .............................. 38 
to weave back to back ........ 38 
to weave face to face .......... 38 
to whirl ............................... 36 
toe Cossack ......................... 69 
toe touch ............................. 58 
touch ............................. 28, 58 
train (formation) ................. 43 
tuck ..................................... 55 
tunnel .................................. 52 
turn ..................................... 36 
two hand hold ..................... 50 
two hands across ................. 44 
two-faced line ..................... 43 
two-hand arch ..................... 50 
upper arm hold.................... 50 
upstage edge ....................... 39 
upstage left ......................... 39 
upstage right ....................... 39 
varsouvienne ....................... 50 
vertical axis......................... 35 
waist-shoulder hold ............ 51 
waist-shoulder position ....... 51 
walk .................................... 59 
walking step ........................ 59 
waltz ................................... 68 
waltz hold ........................... 51 
waltz step ............................ 68 
waltz step with a bend ........ 68 
warning ............................... 53 
weaving ........................ 28, 38 
wheel (formation) ............... 44 
wheel hold .......................... 52 
w-hold ................................. 48 
widening of the closed circle42 
widening of the open circle 42 
windmill (formation) .......... 44 
women’s group ................... 35 
wrist cross ........................... 49 
wrist grasp .................... 47, 49 
wrist grip ............................ 47 
wrist hold ............................ 47 
young women's group ......... 34 




Käesolevas magistritöös antakse ülevaade eesti rahvatantsu sõnavara inglise keelde 
tõlkimisega seotud küsimustest, pidades silmas eesti rahvatantsu spetsialistide, õpetajate ja 
harrastajate huve, kellel võib tekkida vajadus eesti rahvatantse inglise keeles õpetada ja/või 
kirjeldada. Seni ühtki eesti rahvatantsu tõlkesõnastikku ilmunud ei ole ja vähestes 
kättesaadavates ingliskeelsetes eesti rahvatantsu kirjeldustes on parimal juhul seletatud 
konkreetses tantsus olulised terminid. Ingliskeelset tantsusõnavara üks-ühele eesti 
rahvatantsu kirjeldamiseks kasutada ei saa, sest mõisteväljad on erinevad ja ka termineid ei 
kasutata erinevates tantsustiilides ja kultuurides alati ühtmoodi.  
Magistritöö sõnastikuosa on väga erinäoliste ingliskeelsete allikate läbitöötamise 
tulemus, milles pakutakse välja vasteid eesti rahvatantsuterminitele. Sõnastikku kaasatud 
eesti terminid on valitud eesti rahvatantsu oskuskeele standardist, „Eesti rahvatantsu 
oskussõnastikust”. Käesoleva magistritöö sõnastik normi staatust kindlasti ei taotle, ent 
siiski võib sellest leida lahendusi probleemidele, mis eesti rahvatantsu inglise keeles 
kirjeldamisel kerkida võivad.  
Kuna tegu on esimese teadaoleva eesti rahvatantsu tõlkesõnastikuga, annab see ehk 
ka võimaluse leitu baasilt ingliskeelset eesti rahvatantsu sõnavara edasi arendada. Kindasti 
tuleks ingliskeelse eesti tantsu sõnavara täiendamisel ja parandamisel kasuks tihedam 
koostöö mujal maailmas tegutsevate eesti rahvatantsurühmadega, kus treeningud toimuvad 
inglise keeles: dokumenteerimata, suuline tantsusõnavara, mida käesoleva töö raames ei 




LISAD. NÄITEID TANTSUKIRJELDUSTEST 
1. lisa. Näide taktipõhisest tantsukirjeldusest  
TARGA REHEALUNE 
Tants naisrühmadele 
Tants põhineb Rudolf Põldmäe ja Herbert Tampere kogutud folkloorsel materjalil. 
Rahvamuusika, seadnud Toomas Lunge. 
PÕHISAMMUD 
 Taktimõõt ¾ 
1. Labajalavalsisamm 
TANTSUKIRJELDUS 
 Taktimõõt ¾ 
OSAVÕTJAD: paarisarv tantsijaid, kirjeldus on koostatud 12 tantsijale. 
LÄHTEASEND: seistakse päripidises sõõris. 
I TUUR (taktid 1-4 kaks korda ja 5-8 kaks korda) 
Taktid 1-2. Vasaku jalaga alustades liigutakse juhttantsija järel vooris (juhttantsija 
vallandab oma vasaku käe) kahe labajalavalsisammuga vastupäeva ringjoonele 
(Jn 1). 
Takt 3. Tehes veerandpöörde päripäeva tehakse labajalavalsisamm paigal. Samal 
ajal kummardutakse, viies ühendatud käed veidi taha. 
Takt 4. Parema jalaga tehakse labajalavalsisamm paigal ja samal ajal sirututakse 
algasendisse. 
Taktid 1-4 teist korda ja 5-8 kaks korda. Korratakse taktide 1-4 tegevust kolm 
korda ja jõutakse äraspidisele sõõrile. Viimase kummarduse ajal ühendavad juht- ja 
viimiktantsija käed (Jn 2). 
 




2. lisa. Näide jutustavast tantsukirjeldusest 
106. TARGA REHEALUNE 
Naiste sõõrtants lauluga Muhust 
L. Väärtnõu, Muhu khk. (Orissaare rajoon) – U. Toomi 
Taktimõõt ¾. 
Ii-tim-tim, aa-tam-tam. Pou-ou-ou, pou-ou-ou. 
Osavõtjaid: Vaba arv tüdrukuid (sobivaim arv 8), kellest üks on juhttantsija. 
Algasend: Tantsijad seisavad tantsukohast eemal kobaras. 
Lähteasend: Tantsijad asetavad oma käed pihkseongus ette vöökohale, langetavad 
pea rinnale ja tulevad aeglaste kõnnisammudega tantsukohale (joonis 282). Jõudes 
ringjoonele, pöördutakse esipoolega ringi keskme poole. 
Tantsu eelmängu ajal võetakse üksteisel kätest kinni ja sooritatakse veerandringiline 
pööre vasakule. 
I tuuri A-osa (taktid 1–16). Alustades vasaku jalaga, liigub sõõr kahe labajalavalsi 
sammuga (sammu kirjeldus lk. 20) mööda ringjoont päripäeva (taktid 1–2). Sammud 
sooritatakse täistallal, rõhutades iga takti I osa. Liikumine on rahulik, ilma kiikumisteta. 
Ülakeha on painutatud veidi parema külje suunas. Seejärel jäädakse paigale ja, pöördudes 
ringi keskme poole, tehakse kolmanda takti kestel kummardus (joonis 283) ja neljanda 
takti kestel sirutus. Samaaegselt sooritatakse labajalavalsi samme paigal. Kummarduse 
juures viiakse ühendatud käed sirutatult taha.  
Ülakirjeldatud tegevust korratakse veel kolm korda (taktid 5–16). 
I tuuri B-osa (taktid 1–8). Juhttantsija ja viimiktantsija vallandavad omavahel 
ühendatud käed ja asetavad need puusale. pöördudes vasakule ja liikudes labajalavalsi 
sammudega vastupäeva veab juhttantsija enda järel tuleva rongi kaheksa takti kestel 
endisele kohale äraspidiseks sõõriks.  
Selle liikumise juures laulavad tantsijad muusikale kaasa kirjelduse alguses antud 




(väljavõte, Toomi 1953: 298) 
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